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                 Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
La presente investigación titulada “El Silencio Administrativo y los Procedimientos 
sobre Permisos de Funcionamiento para Establecimientos Comerciales en la 
Municipalidad de Independencia en el año 2017”, que se pone a vuestra consideración 
que tiene como propósito, ser un antecedente importante que implica a realizar nuevas 
investigaciones de la problemática de estudio. 
 
Así, cumpliendo con los Reglamentos de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
investigación que se ha organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo, 
denominado Introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas al tema o marco teórico y la formulación del problema 
establecido en este último el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos. En el segundo capítulo, se abordara el Método empleado en el que se sustenta el 
porqué de esta investigación. Sobre este criterio debo señalar que se ha realizado bajo el 
enfoque cualitativo con un tipo de estudio descriptivo y a la luz del diseño de investigación 
de Teoría Fundamentada. Por consiguiente, en el tercer capítulo se detalla los resultados 
obtenidos que permitirán arribar a las conclusiones (capitulo quinto) y recomendaciones 
(capitulo sexto), todo ello con los respaldos bibliográficos (capitulo séptimo) y de las 
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La investigación que presentamos a continuación tuvo como objetivo fundamental el poder 
determinar de qué manera el Silencio Administrativo incide en los permisos para acceder a 
licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales en el ámbito jurisdiccional de 
la Municipalidad de Independencia durante el año 2017. Para lograr alcanzar los fines del 
proceso de investigación se empleó la técnica de recolección informativa de la entrevista.  
Sobre este hecho se determinó que El silencio Administrativo si incide de manera óptima 
en los procedimientos para acceder a licencias de funcionamiento para establecimientos 
comerciales en el Distrito de Independencia. Lo cual permite prever que el Objeto que 
buscaba el DL 1272 al derogar la ley 29060 el cual era brindarle al usuario herramientas 
para obtener respuestas optimas  y efectivas en los procedimientos iniciados  ante 
entidades públicas en un tiempo idóneo ante la ineficacia por falta de respuesta de la 
entidad en determinados casos logro su misión. 
Palabras Claves: Silencio Administrativo, Licencias de funcionamiento, Establecimientos 
























The research project presented below had as its fundamental objective to determine how 
the Administrative Silence affects the permits to access operating licenses of commercial 
establishments in the jurisdictional area of the Municipality of Independencia during the 
year 2017. To achieve To achieve the ends of the research process, different information 
gathering techniques were used, such as the interview and the analysis of documentary 
records. On this fact it was determined that Administrative silence does have an optimal 
impact on the permits to access operating licenses for commercial establishments in the 
District of Independencia. Which allows us to foresee that the object that sought the DL 
1272 to repeal the law 29060 which was to provide the user with tools to obtain optimal 
and effective responses in proceedings initiated before public entities in a timely manner in 
the face of inefficiency due to lack of response from the entity in certain cases achieved its 
mission. 
Key Words: Administrative Silence, Operating Licenses, Commercial Establishments. 























































1.1 APROXIMACION TEMATICA:  
Con un criterio personal podemos definir a la aproximación temática como un compendio 
de ideas y/o conceptos de aportación sobre un tema determinado a investigar, que permitirá 
obtener nociones genéricas que darán como resultado el esclarecimiento del problema que 
se planteara. 
 
Según García (2006, p.31). Es la simiente básica del proyecto de investigación que se 
desarrollara, puesto que es considerado el primer paso para determinar cómo se delimitara 
la tesis y cuáles serán sus conceptos argumentativos.  
 
Calderón, Alzamora, Del Águila (2013, p.15), manifiestan que la relevancia de realizar la 
investigación es clara para el autor, por ende, el proyecto debe contener importancia dentro 
del campo de estudio y debe aplicarse con idoneidad en el área práctica. 
Como una aproximación adicional, debemos señalar que la aproximación Temática realiza 
una descripción lógica, clara y detallada de la investigación que realiza el Autor sobre la 
problemática de estudio y permitir que entendamos la realidad de la misma. 
Siguiendo esta línea debemos manifestar que esta investigación tiene como objeto 
determinar cómo se desarrolla la aplicación del silencio administrativo en los 
procedimientos que tienen como objetivo solicitar licencias de funcionamiento para 
establecimientos comerciales en la Municipalidad Distrital de Independencia.  
El motivo de la misma se fundamenta en un análisis concreto sobre cómo se aplica 
actualmente la regulación del Silencio Administrativo como una figura resaltante en los 
procedimientos para acceder a licencias de Funcionamiento.  
Es de conocimiento general que la Ley del silencio administrativo N° 29060 fue derogada 
el miércoles 21 de diciembre del año 2016 por el Decreto Legislativo 1272. Recayendo 
nuevamente en el marco normativo del Texto Único Ordenado de la ley del Procedimiento 
Administrativo General – ley N° 27444.  
Este hecho sin lugar a duda genera una interrogante significativa sobre ¿Cuál es el trámite 
y/o la forma en la que se está desarrollando la figura del silencio Administrativo en la 
actualidad? Y enfocarlo en un sector real en que se presenta dicha ficción administrativa 
con gran reiteración. 
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El lugar escogido donde realizamos los estudios específicos de investigación y donde 
observamos de qué forma se presenta la ficción legal del Silencio Administrativo positivo 
es la Municipalidad Distrital de Independencia.  
El procedimiento administrativo en el cual nos centramos para llevar a cabo la 
investigación fue en relación al derecho de petición que tiene el usuario para solicitar 
licencias de funcionamiento para la apertura de establecimientos comerciales, por ser un 
tipo de trámite procedimental que se presenta con reiterada frecuencia dentro de dicha 
entidad.  
Este trámite de ejercicio administrativo que se genera con gran frecuencia en el distrito de 
Independencia en estos últimos años se genera debido a la estabilidad económica que ha 
mantenido el país y básicamente producto de las actividades comerciales del sector privado 
que invierten su capital   en  el sector.   
Es evidente que estas medianas y pequeñas empresas que impulsan la actividad económica 
del distrito requieren, al momento de solicitar el trámite de la respectiva licencia, un 
servicio administrativo óptimo y eficiente de parte del área encargada de resolver los 
mismos. 
Como un hecho accesorio y a través de los instrumentos empleados buscamos adquirir 
información sobre como la Municipalidad de Independencia garantizo que dichos 
establecimientos que están en funcionamiento por aplicación del Silencio Administrativo 
cumplan con las medidas básicas de seguridad manteniendo una labor transparente que no 
atente contra las buenas costumbres de la zonificación.   
Uno de los objetivos de la Elaboración de este Proyecto de investigación en concreto fue el 
determinar si el Silencio Administrativo y su regulación actual esencialmente contribuyen 
positiva o negativamente con las pretensiones que realizan los administrados al intentar 
obtener licencias de funcionamiento para aperturar establecimientos comerciales. 
El otro aspecto importante fue el determinar de qué forma el silencio administrativo 
contribuye con la simplificación de la sobrecarga procedimental que se genera en la 
Municipalidad de Independencia. 
Esto debido a que presumimos que si el monto de inversión para el establecimiento o la 
envergadura del mismo es mínima, estando en el supuesto de sobre carga procedimental.  
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La Municipalidad de independencia podría optar por no resolver dicho procedimiento 
administrativo iniciado a pedido de parte.  
De esta forma el administrado podría aplicar el silencio administrativo positivo dado que el 
procedimiento para acceder a licencias de funcionamiento en la actividad comercial es un 
procedimiento de evaluación previa y la Municipalidad estaría obligado a realizar la 
inspección ocular pertinente con posterioridad para determinar si el establecimiento cuenta 
con las condiciones para continuar con su actividad. 
Este hecho lógicamente podría generar una descongestión de la sobrecarga de trámites 
administrativos internos y externos que se pueden desarrollar dentro de esta entidad. 
También debemos afirmar que en Investigación dentro del marco teórico tocamos un 
análisis sobre la derogación de la Ley del Silencio Administrativo N° 29060 por el Decreto 
Legislativo N° 1272.  Debido a que este hecho es punto eje para la elección del tema. 
Como una acotación final debemos señalar que la presente tesis intenta plasmar una 
descripción de la nueva regulación del silencio administrativo positivo en nuestra realidad 
social y cuáles son sus efectos procedimentales sobre todo en el procedimiento que permite 
acceder a licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales en la 
Municipalidad de Independencia en el año 2017. 
Preguntas que pueden orientar al lector a entender la presente investigación: 
 
¿Qué es el Silencio Administrativo? 
¿Cuántos Tipos de Silencios Administrativos existen? 
¿Qué son Procedimientos Administrativos? 
¿Qué es el Acto Administrativo? 
¿Cuándo y por qué se presentó el DL N°1272?  
¿Cómo está regulado el Silencio Administrativo en la Actualidad? 






Antes de pasar a desarrollar el presente enfoque debemos manifestar que los trabajos 
previos para los Drs Olave, Rojas y Cisneros (2014, p. 43) son los contenidos teóricos que 
brindaran sostenibilidad al trabajo. Para ello, se requiere revisar bibliografía de forma 
exhaustiva con el motivo de sostener argumentos. Es pertinente además que se utilice 
material bibliográfico especializado.  
Siguiendo esta línea debemos manifestar que para poder elaborar esta investigación se 
tomó en cuenta a tesis y artículos de opinión elaborados en el Perú y en países extrajeron 
como Colombia, Ecuador y Chile con el objetivo de generar mayor aportación temática. 
Quispe y Roncal (2009) tesistas de origen peruano que realizaron una investigación ligada 
a las “Nuevas Orientaciones del Silencio Administrativo en el Perú”. El objetivo General 
de la Investigación fue precisar el desarrollo histórico que ha tenido el Silencio 
Administrativo en el Perú y su impacto en la Función Pública y Servicios Públicos. En 
relación a esto el autor buscaba aseverar cuales son las innovaciones que traía la ley N° 
29060 y su modificación por el D. Leg. N° 1029 para brindarle mayor viabilidad al 
Silencio Administrativo Positivo. (p.15) 
La investigación realizada aplico el método científico, Método Inductivo – Deductivo, el 
Método Analítico – Sintético y el Método Hermenéutico - Jurídico y empleo además un 
diseño de contrastación. 
En el desarrollo de dicho Estudio de investigación se concluyó que: 
El silencio administrativo, tiene un proceso de evolución histórica dogmática. Ha pasado de ser 
un medio para impugnar en proceso contencioso – Administrativo, la no actuación de la 
administración pública, a ser un medio, para castigar la inactividad procedimental 
administrativa (p. 98).  
El silencio administrativo, tiene como finalidad, permitir que el ciudadano – administrativo, 
enjuicie la conducta de la administración, aunque esta no se pronuncie (p. 98). 
En el Perú, la temática del Silencio Administrativo, ha pasado de una priorización del Silencio 
Negativo, al Silencio Positivo , a través de normas reglamentarias […] (p. 98). 
El Silencio Administrativo, al impacto del proceso de globalización e internacionalización de 
la economía, lleva a que este instituto jurídico Procedimental Administrativo, sea regulado en 





Marcos (2014) tesistas de origen peruano que realizo una investigación ligado a                 
“El silencio administrativo positivo frente al derecho constitucional de petición en las 
entidades de la administración pública de la ciudad de Huaraz”. El objetivo General de la 
Investigación fue analizar si el Silencio administrativo positivo,  regulado por la ley 29060, 
garantizara el cumplimiento del Derecho Constitucional de Petición dentro de la 
administración Publica de  las entidades del Estado, ubicadas en la ciudad de Huaraz, 
durante los años, 2008 al 2010. (p.19) 
La investigación realizada aplico un tipo de investigación teórico, no experimental. Un 
diseño general longitudinal y un diseño especifico descriptivo – explicativo. 
En el desarrollo de dicho Estudio de investigación se concluyó que: 
El Derecho de petición como principio constitucional, tiene por objeto que el administrado 
pueda tener la respuesta a su pedido dentro de los plazos que exige la Ley o de lo contrario que 
opere el silencio administrativo positivo (p. 126).  
Los funcionarios o servidores públicos, no entienden que el silencio administrativo positivo 
opera automáticamente, es decir vencido el plazo, la administración Pública ya no puede ni 
debe de emitir resolución alguna, pues ya fue aceptado su pedido, por voluntad de la ley. 
(p.126). 
Es necesario mayor difusión y capacitación en la administración pública, respecto a los efectos 
del silencio administrativo positivo y el derecho de petición, y lograr asi su reconocimiento y 
aplicación práctica. (p.126) 
 
García (2013) Tesista de Origen peruano que investigo sobre “El Silencio Administrativo 
Negativo como limitación de acceso al mercado en casinos y tragamonedas y su influencia 
de los estados financieros de la empresa”. El Objetivo Principal fue analizar la aplicación 
del Silencio Administrativo Negativo en el Mercado de Casinos y Tragamonedas dispuesto 
por nuestra legislación (p.2). 
La investigación fue de tipo estudio de caso, con alcance explicativo y diseño no 
experimental. Su marco de información se recolecto a través de la observación a la 
doctrina y la legislación nacional.  
En el desarrollo de dicho Estudio de investigación se concluyó que: 
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El esfuerzo Administrativo del Estado  debe estar directamente vinculado a brindar las 
facilidades al administrado, a efectos de viabilizar su petición,    que en la mayoría de los casos 
está vinculada a constituir los pilares de las inversiones, que se ven afectados y limitados por la 
inercia e inactividad de resolver, por parte de la administración (p.86).  
[…] La decisión del Estado debe ser a favor del administrado, es decir, bajo los alcances del 
silencio positivo; ya que como ha quedado de manifiesto, no existe razón para intentar 
justificar el silencio negativo como mecanismo de protección del inexistente interés público (p. 
87). 
 
Torres (2011) Tesista de origen peruano que investigo sobre “El Silencio Administrativo 
Negativo: Su ineficacia en la región de Educación la Libertad”. El objetivo general fue 
Conocer la causa que determinan la ineficacia del silencio administrativo para los docentes 
de educación secundaria de la región de educación La Libertad (p.21). 
La investigación fue de tipo básica o sustantiva, tuvo un enfoque cuantitativo con una 
muestra de 560 docentes, se empleó los métodos Teóricos (Dogmático, analítico) y 
Empíricos (La Observación – La Medición). La técnica de recolección de datos fue el 
Cuestionario y la Entrevista. Los instrumentos fueron formularios de Pregunta y Guía de 
entrevista. Tuvo un alcance explicativo y diseño no experimental.  
En el desarrollo de dicho Estudio de investigación se concluyó que: 
[…]  El Silencio Administrativo, se orienta a reducir la improductividad, ineficiencia de la 
administración pública y de sus agentes, haciendo efectivo la vigencia del silencio 
administrativo positivo […]. (p. 119). 
No toda petición y/o recurso interpuesto por el administrado está sujeto al silencio 
administrativo positivo. Nuestra Ley Procedimental Administrativa, no excluye al silencio 
administrativo negativo. (p.119) 
 
Chayña (2016) Tesista de Origen peruano investigo sobre “El estudio analítico del 
silencio administrativo positivo en relación a la sanción por omisión funcional de la 
autoridad administrativa en la Municipalidad Distrital de Paucarcolla en el año 2012”. El 
objetivo General de la investigación fue determinar las causas del Silencio administrativo 
positivo en relación a las sanciones administrativas o penales por omisión y 
responsabilidad funcional en el ejercicio funcional de la autoridad administrativa en la 
Municipalidad Distrital de Paucarcolla en el año 2012” (p.53). 
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El método que se emplea es el enfoque cuantitativo. El tipo de investigación es descriptiva 
– transversal y su nivel es transversal - descriptivo y el diseño de investigación es 
descriptivo correlacionar. (p. 57 – 58)  
En el desarrollo de dicho Estudio de investigación se concluyó que: 
La carga administrativa es la causa del silencio administrativo positivo en el ejercicio funcional 
de la autoridad administrativa en la Municipalidad distrital de Paucarcolla: se observa el 58.8% 
de los administrados declaran que se tiene demasiados expedientes sin resolver, además de 
considerar que el 32.4% considera que las autoridades , de su institución y administrados tienen 
demasiado trabajo o expedientes administrativos que resolver; entretanto que un 52.9% 
argumenta que solo algunas veces. (p. 87).  
Existe desconocimiento de las normas por parte de los administrados en el distrito de 
Paucarcolla: el 41.2% de los administrados dicen que desconocen la difusión de normas legales 
del silencio administrativo. Por otro lado, el 50% no conoce cuál es el plazo de 
pronunciamiento previsto en la ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General 
[…]. (p.88). 
 
Navarro (2008) autor peruano creador del artículo de opinión titulado                                  
“Silencio Administrativo y Medio Ambiente: acabando con un mito” donde brinda un 
análisis sobre la regulación y aplicación del silencio administrativo positivo en los 
procedimientos relacionados a materias medio ambientales. (p.164). 
En el desarrollo de dicho artículo de opinión se concluyó que: 
El silencio administrativo produce el adecuado cumplimiento de principios propios del derecho 
(celeridad, eficacia y simplicidad de los procedimientos administrativos) y de normas 
constitucionales y legales que permiten a nuestro país competir a nivel internacional para atraer 
mayor inversión privada. (p. 174).  
La legislación nacional recoge la importancia de esta figura y establece que, en principio, todos 
los procedimientos administrativos deberán encontrarse sujetos al silencio administrativo 
positivo. Sin embargo, exclusivamente en aquellos casos donde se afecte significativamente el 
interés público, la administración podrá aplicar el silencio administrativo negativo, de esta 
manera se busca evitar trabas burocráticas y demoras innecesarias en la tramitación de los 
procedimientos administrativos. (p.174). 
 
Benavente y Sotelo (2015) autores peruano creador del artículo de opinión titulado                                  
“Reflexiones en torno a la aplicación del silencio administrativo positivo en los contratos 
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de obra pública y su tratamiento en sede arbitral” donde brinda un análisis sobre la 
aplicación de la figura del Silencio administrativo positivo como aprobación ficta en los 
pedidos de ampliación de plazo contractual para obras públicas. (p.87). 
En el desarrollo de dicho artículo de opinión se concluyó que: 
En los contratos de obra pública suscritos al amparo de la ley de Contrataciones del estado, es 
muy común encontrarse con pedidos de aplicación del Silencio Administrativo Positivo, 
principalmente en los casos de ampliaciones de plazo y liquidación de obra. (p, 93). 
La aplicación del Silencio Administrativo positivo no es automática y debe tener límites, como 
lo son; la no vulneración del ordenamiento jurídico y el cumplimiento de los requisitos 
formales y tramites esenciales para su otorgamiento.  (p, .93). 
 
Baquerizo (2013) tesista de origen ecuatoriano realizo una investigación sobre el tema de 
“El Efecto Jurídico del Silencio Administrativo en la Legalización Tributaria Ecuatoriana”. 
En la cual el Objetivo General fue Realizar un Análisis Jurídico del efecto positivo del 
Silencio Administrativo. Esto con la finalidad de realizar un análisis sobre como la Figura 
del Silencio Administrativo en materia Tributaria ha ido evolucionando y como aflora su 
desarrollo y aplicación dentro de los plazos establecidos por las norma matriz, ante alguna 
petición, consulta o reclamo de los contribuyentes o administrados (p.2).  
El análisis metodológico de la Presente investigación fue de tipo básica o sustantiva. 
En el desarrollo de dicho Estudio de investigación se concluyó que: 
[…] Debemos reconocer el interés del Estado por procurar la eficiencia de la Administración, 
aun cuando solo sea por la vía de castigar la omisión de la administración en el cumplimiento 
de uno de sus deberes, cual es el de atender oportunamente las peticiones, reclamaciones o 
recursos (p.36). 
[…] El silencio Administrativo debe constituirse como una institución jurídica que sea 
desarrollada y normada de una manera tal que permita que su aplicación sea efectiva y 
contrarresté efectivamente la demora en la atención a las reclamaciones de los administrados, 
Estableciendo mecanismos que hagan posible su aplicación sin generar expectativas sobre su 
reconocimiento por parte de la administración o su declaración por parte de la función 
jurisdiccional (p.36).  
Ancona (2002) tesista de origen Brasileño investigo sobre “el Silencio Administrativo”. El 
objetivo General de la investigación fue determinar una definición conceptual concreta del 
Silencio Administrativo en la Doctrina Brasileña debido a que generaba una contradicción 
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son disposiciones Constitucionales. Por ende el autor busco diferenciar el concepto del 
Silencio Administrativo dejando de lado teorías confusas dentro de la doctrina 
administrativa, para ello realizo un análisis de su naturaleza jurídica como figura (p.27).  
El Móvil que sustenta la investigación, es la discusión dogmática de la institución del 
silencio administrativo, reside en que su explicación conceptual podrá generar una mejor 
instrumentalización de los poderes públicos y los ciudadanos.  
La investigación fue de tipo Descriptivo, y un diseño no experimental. La información se 
recolectó en la norma y doctrina del país de origen. 
En el desarrollo de dicho Estudio de investigación se concluyó que: 
[…] El silencio Administrativo es una omisión ilegitima de la administración que se caracteriza 
por la ausencia de una necesaria decisión administrativa para viabilizar el ejercicio directo del 
administrado (p.89). 
[…] El silencio puede ocurrir frente a una petición o un recurso. […], Puede depender de dos 
efectos que la ley confiere. Puede ser de una naturaleza   positiva (Como un efecto concesivo), 
por una naturaleza negativo (Efecto Denegatorio) o puede no haber una previsión legal al 
respecto (p.89).  
[…] Por su Naturaleza o misiva, el Silencio no atiende a una función estatal, tampoco responde 
al interés público y tampoco da cumplimiento a la ley (p.89).  
La Función Política de la Teoría del Silencio Administrativo vincula la idea de un mecanismo 
que sirva de instrumento para proteger el ejercicio directo del particular. Obstaculizado por la 
inactividad formal de la administración (p.89).  
 
Loaiza (2013) autora de origen chileno que elaboro el artículo de opinión titulado                  
“El Silencio Administrativo en chile: antecedentes, regulación y jurisprudencia de la 
contraloría general de la republica” donde se pretendió realizar un estudio concreto de la 
institución del silencio administrativo en la legislación nacional de Chile. (p.3)  
En el desarrollo de dicho artículo de opinión se llegaron a las siguientes conclusiones: 
[…] El silencio administrativo positivo […], exige la denuncia de la mora por parte del 
particular, frente a la inactividad formal de la Administración del Estado, ante una solicitud o 
petición del ciudadano, cuando no se ha dado respuesta oportuna dentro de los plazos legales 
establecidos en diversas leyes. (p.43). 
[…]  El silencio administrativo es excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que no 
es correcto señalar que dicha figura se consideré una forma de terminar un procedimiento 
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administrativo, ya que […], el procedimiento es una secuencia de actos trámite cuyo fin es la 
resolución definitiva; y, por otro lado, que todo procedimiento administrativo está destinado a 
que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en 
el cual exprese su voluntad. (p.43). 
 
Epia (2014) estudiante de post grado de origen colombiano que realizo una investigación 
monográfica titulada “La Eficacia del Silencio Administrativo positivo en los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”. El objetivo General de la 
Investigación fue establecer si el silencio administrativo positivo ha sido eficaz a la hora de 
garantizar los derechos de los usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado teniendo como referencia la ciudad de Florencia en los años 2005 al 2010. 
(p.20). 
El enfoque de investigación es de naturaleza socio jurídico,  el tipo de investigación 
es explicativa y correlacional. El método de investigación es teórico – dialectico (p. 
27 -28). 
En el desarrollo de dicho Estudio de investigación se concluyó que: 
El silencio administrativo positivo constituye una verdadera garantía para el administrado al 
resolverse la situación jurídica planteada a su favor, pues en el caso del silencio negativo, solo 
tiene efectos procesales para la persona, al poder pasar de la etapa administrativa a la judicial 
[…]. (p.116). 
El estado debe responder por no resolver las peticiones formuladas y que hayan causado un 
daño antijurídico al usuario, el cual debe ser reparado por la entidad pública prestadora […]. 
(p.117). 
 
Peña (2016) autor de origen colombiano que elaboro el artículo de opinión titulado                  
“El Silencio Administrativo positivo en la contratación pública: Un estudio sobre los 
aspectos materiales para su validez y eficacia” donde se pretendió analizar aspectos 
relacionados a los elementos del acto administrativo presunto o ficto, y la competencia de 
la administración para pronunciarse luego de vencido el termino para dar respuesta. (p.2). 
En el desarrollo de dicho artículo de opinión se llegaron a las siguientes conclusiones: 
Al configurarse el silencio administrativo, se vulnera los principios de la función 
administrativa consagrados en la constitución política, tales como la eficacia administrativa 
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[…]. Con respecto a los principios de competencia y celeridad estos se ven vulnerados cuando 
la administración omite la respectiva respuesta a la solicitud o petición, el fin del estado se ve 
afectado y se crea una inseguridad jurídica hacia el administrado. (p.20). 
Sin importar el tema o ámbito las peticiones o solicitudes generales ante la administración 
están limitados a un tiempo, cuando este se cumple y no hay respuesta del mismo, opera el 
silencio administrativo positivo. (p.20). 
La operancia, implica una sanción a la administración renuente y una garantía para el 
administrado para la respuesta. (p.21). 
 
1.2 MARCO TEORICO : 
 
Llegando a este punto es sumamente importante establecer o difuminar cuales son las 
Teorías o Criterios más resaltantes sobre el presente tema de investigación. Para ello es 
esencial tener conceptos genéricos sobre cuál es el objeto o porque en una investigación de 
carácter aportativo se debe enmarcar las Teorías Relacionadas al Tema o en otros términos 
el ya conocido Marco Teórico. 
 
Siguiendo esta línea Azar y Silar (2014, p.72) señalan que, “El Marco Teórico se encuentra 
conformado por los conocimientos ya existentes sobre el tema que se pretende investigar y 
que ya fueron examinados y desarrollados en otros enfoques por otros autores”. 
“El Marco teórico es el demarcamiento teórico de toda investigación. Copera 
significativamente al esclarecimiento de la formulación del problema de investigación y 
facilita la estructura de la hipótesis” (Azar y Silar, 2014, p.72). 
 
Según este criterio podríamos afirmar que la importancia del Marco Teórico o las Teorías 
Relacionadas al Tema recaen en las conclusiones informativas producto de investigaciones 
y/o aportaciones desarrolladas anteriormente por otros autores que nos permiten emplear 
dichas investigaciones como caminos o vertientes para explicar y estructurar ideas que 
esclarezcan la problemática planteada y la hipótesis determinada a la que se puede llegar. 
 
La Relevancia del Marco Teórico radica en difuminar las características, variables, sub 
temas que nos permitan explicar las áreas teóricas de la investigación y cuáles son las 
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acepciones a las que queremos llegar por medio de un rastreo al encuadre de las variables 
del tema. 
 
Para buscar una explicación de la importancia de las teorías relacionadas al tema los Drs. 
Olave, Rojas y Cisneros mencionan lo siguiente: 
 
La creación de las teorías relacionadas al tema permite que el estudiante pueda conectarse 
académicamente con el sector especializado en su aportación investigativa. La importancia 
se enfoca en los elementos que contiene el marco teórico. Donde lógicamente se acudió a 
materiales bibliográficos que tuvieron relación directa con La Problemática Planteada y 
vincularon criterios ajenos y propios que encuadraron con los conceptos precedentes” 
(2014, p.42). 
 
En el Presente proyecto de investigación trato de desmembrar los orígenes de la figura del 
silencio administrativo, sus tipos y su regulación a través del tiempo. Además se analizó el 
enmarcamiento legal y el desarrollo de esta figura en nuestro país. 
 
También analice investigaciones realizadas por otros especialistas en la materia y sus 
aportaciones que me permitieron generar un puente de ideas que permitió llegar a 




Si tendríamos que brindar una definición genérica sobre el derecho administrativo 
podríamos manifestar que es un área del derecho ligado al sector Público que tiene como 
objetivo principal regular el funcionamiento de la administración pública a través de los 
servicios que brindan las entidades estatales ante los procedimientos que pueden iniciar los 
administrados y/o incluso procedimientos de tramitación interna que ejerce la entidad para 
determinados temas de organización. 
 
El derecho Administrativo independientemente de ser un compendio de normas que 
regulan el proceder autómata del sector estatal ligado al derecho público debe ser 
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comprendido y analizado científica y jurídicamente como un área en formación emergente 
en el desarrollo evolutivo que tiene la ciencia del derecho.  
 
Lo antes expresado se fundamenta en que dentro del marco de los derechos positivos y la 
evolución contemporánea y científica del derecho en general, se requiere obligatoriamente 
a recurrir, en determinados casos, a figuras Jurisprudenciales, normas accesorias, 
regulación y doctrina nacional o extranjera y conclusiones o enfoques de especialistas en la 
materia que permitan aflorar una mejor comprensión de las figuras administrativas y una 
mejor aplicación en el entorno real.  
 
Por este motivo mencionamos al inicio de la presente investigación que el Derecho 
Administrativo como sector claramente denotado en el campo regulatorio del Derecho 
positivo publico sigue mostrando características perfectibles que se adaptan a las 
necesidades de la sociedad y del sistema de gobernabilidad que recae sobre un determinado 
Estado.  
 
En nuestro país la norma matriz que regula el Funcionamiento Administrativo además de 
la ya conocida Constitución Política del Estado, es la Ley de Procedimiento Administrativo 
General N° 27444 promulgada en el año 2001 pero que en los últimos meses, haciendo 
referencia a la evolución y perfeccionamiento de normas de carácter Público, presento 
modificaciones estructurales en distintos artículos comprendidos en el mismo. 
 
El miércoles 21 de diciembre del año 2016 a través del Decreto Legislativo N° 1272. El 
Ejecutivo considero conveniente efectivizar la modificación de La ley N° 27444 y la 
Derogación de la ley N° 29060 – Ley del Silencio Administrativo. Al igual que la 
modificación de otros cuerpos normativos con el objeto de poder aplicar paulatinamente 
nuevas políticas de gestión en todas las entidades del sector Público. 
 
Es necesario precisar que la importancia del Derecho Administrativo radica en que sus 
efectos y su aplicación se extiende a todas las entidades de la administración Pública, aun 
independientemente de que estas versen su función en la aplicación de otras áreas del 
derecho o de otras funciones distribuidas por normas de índole superior, tal y como se 
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sucede en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo en donde también hay aplicación de 
la normatividad Administrativa.  
 
EL DERECHO DE PETICION DEL ADMINISTRADO: 
 
Hablar del derecho de petición supondría enfocarnos en el elemento más importante para el 
inicio de la relación entre al administrado y la administración. La petición dentro de la 
relación entre las partes administrativas puede ser definida como la acción por medio del 
cual el administrado ejercita, acciona o solicita un determinado derecho que solo puede ser 
otorgado por una entidad estatal, que a su vez , ejerce el poder administrativo dentro de sus 
facultades amparadas en un marco legal y en una jurisdicción especifica. 
 
La consecuencia natural que se busca con el ejercicio del derecho de petición es la emisión 
de una resolución que puede ser, dependiendo del caso, estimativa o denegatoria. Dentro 
de la práctica se aprecia que en muchos casos las entidades administrativas no suelen 
resolver los procedimientos iniciados a pedido de parte en los plazos regulados en sus 
respectivos marcos normativos internos o incluso en tiempo posterior a este plazo límite. 
 
A esta falta de emisión de una resolución oportuna al pedido que realiza el administrado 
sobre un determinado procedimiento se le conoce como Silencio Administrativo que 
dependiendo del tipo de procedimiento puede adquirir el carácter de una resolución ficta.   
 
El administrado goza de la facultad intrínseca de ejercer el derecho de petición frente a la 
autoridad concerniente y este derecho deviene del marco constitucional, en cuyo artículo 2, 
inciso 20 en donde se otorga a todas las personas el derecho de formular peticiones de 
forma individual o colectiva, por escrito ante la autoridad competente y esta a su vez está 
obligada a dar al administrado una respuesta también por escrito dentro del plazo de ley y 
bajo responsabilidad. 
 
El ejercicio del derecho de petición en procedimientos administrativos permite al 
administrado presentar documentos como las solicitudes de carácter individual o en 
representación de una colectividad dependiendo de lo que se peticiona, el acceso a 
información, oponerse a un determinado acto administrativo, realizar ciertas consultas, etc.  
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Todas estas facultades se encuentran implícitamente ligadas al silencio administrativo en 
casos de falta de respuesta oportuna de la administración. 
 
EL PLAZO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA RESPUESTA: 
 
Según Pacori (2017, p. 23) “el plazo máximo que debe transcurrir entre el inicio de un 
procedimiento administrativo de evaluación previa y la emisión de la respuesta por parte 
de la administración a través de una resolución es de 30 días hábiles. A excepción de 
disposiciones contrarias enmarcadas en la ley. Sobre este tipo de excepciones solo se puede 
ampliar el plazo por marcos legales creados por el Congreso de la República o por unos 
decretos legislativos emanados del poder ejecutivo. 
 
Los plazos en que la administración debe responder a la petición del administrado se deben 
contabilizar en días hábiles consecutivos a excepción de los días no laborables. 
 
En relación a los procedimientos para acceder a licencias de funcionamiento el plazo 
máximo para emitir respuesta es de 15 días hábiles según su regulación normativa – Ley 
marco de licencias de Funcionamiento - Ley N° 28976. Además este tipo de 
procedimientos de evaluación previa al no tener respuesta del administrado están sujetos al 
silencio administrativo positivo.  
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:  
 
El Procedimiento Administrativo es el conjunto secuencial de actos procedimentales en el 
que se efectiviza o ejerce la actividad administrativa. Con el procedimiento Administrativo 
se busca generar la emisión de un Acto Administrativo por parte de la Autoridad 
Administrativa ante la que se solicitó una determinada petición sobre algún, interés, 
obligación o derecho con el objeto de satisfacer una necesidad.    
 
En relación a este hecho muchos estudiantes de derecho al instruirse dentro de la 
asignatura del Derecho Administrativo tienen una interrogante clásica entre lo que es el 




La respuesta más genérica es que el proceso se desarrolla y reafirma en el ejercicio de la 
función jurisdiccional a través de Órganos especializados en determinadas materias y 
competencias con poder para aplicar justicia.  
La aplicación del término proceso está muy ligado desde un aspecto técnico al Sistema 
Jurisdiccional de nuestro país.  
 
Por su parte y en un enfoque también genérico la aplicación del término Procedimiento 
queda supeditada al compendio secuencial de actos o pronunciamientos de voluntad con el 
objeto de cumplir con alguna función meramente estatal. 
 
Son por estos motivos que el Procedimiento y el Proceso comparten entre si el hecho de 
que ambos requieren de un determinado conjunto de actos secuenciales y parametrados en 
las normas legales de aplicación y ejercicio. 
 
Mientras que para conjeturarse un procedimiento solo basta con la mera secuencia de actos 
procedimentales para generar la emisión de un acto en concreto. Este solo hecho no basta 
para poder conjeturar un Proceso como tal. Si bien es cierto un proceso también requiere 
de la efectivización de actos de forma secuencial, estos actos ya de por si implican un 
procedimiento. 
 
En suma un Proceso en su desarrollo tiene implícitamente instaurado un procedimiento 
para que se conjeture como tal. Pero en un análisis reversado no sucede de la misma forma 
con los procedimientos, pues no todos los procedimientos requieren obligatoriamente de un 
proceso.  
 
Como apreciación adicional debemos ser enfáticos en afirmar que los procedimientos 
devienen del desempeño que desarrolle la Autoridad Administrativa o Entidad Pública a 
través de las actuaciones en las que se desenvuelven. 
 
Este Procedimiento Administrativo adquiere técnicamente su perfeccionamiento con la 
emisión de un acto Administrativo que es en términos genéricos la expresión o 
exteriorización de voluntad de la Autoridad Administrativa ejerciendo su función y 




Para finalizar debo apreciar que los procedimientos administrativos por su terminología no 
están exclusivamente parametrados en el campo de acción de Gobernabilidad Municipal, 
Provincial Y/o Central y los Organismos Autónomos Constitucionales que de este último 
devienen, ya que su campo de aplicación también puede emplearse en las esferas 




Si nos basamos en la definición vertida por la ley N° 27444 en su Artículo 1 tenemos que 
los actos Administrativos son las declaraciones de las Entidades que dentro del Marco del 
Derecho Público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre intereses Obligaciones 
o Derechos a petición de parte por el Administrado. 
  
Es interesante  tener en cuenta que muchos estudiantes de derecho tienen el criterio  que el 
acto administrativo como figura aplicable en la Administración Publica, se perfecciona 
solo con la petición de un administrado al iniciar un procedimiento sobre determinada 
materia, lo real es que tal y como aflora de la definición que realiza el legislador.  
 
El Acto Administrativo se estructura como loa respuesta de la entidad administrativa frente 
a cierta petición o solicitud del administrado. Es de esta forma que comienza a generarse 
los efectos jurídicos que se buscan en determinados procedimientos. 
 
Si es que la entidad no ejerce su obligación de verter respuesta o pronunciamiento ante una 
determinada petición del administrado, es en este punto donde empieza a desarrollarse y 
perfeccionarse la figura del Silencio Administrativo. Para muchos una herramienta de 
defensa que intenta auxiliar al administrado ante la ineficacia funcional de la 
administración. 
 
Debemos precisar que la voluntad de ejecución que impera en los actos administrativos 
manifestados por las entidades debe estar concatenada con su proceder ejecutante, es de 




El Acto Administrativo se efectiviza con la declaración o pronunciamiento  que deviene 
por voluntad imperativa de la administración ,pero este no se conjetura de forma concreta 
sino por medio de un hecho administrativo, que cuenta también con el objetivo al que 
quiere llegar la administración a través de manifestaciones de voluntad oral y/o redactada. 
 
El hecho administrativo por su parte exterioriza de forma corpórea un acto administrativo 
del cual implícitamente podemos sacar una deducción. Por ende es menester precisar que 
el acto administrativo dirigido por la entidad administrativa siempre tiene que ir ligado del 
hecho que permitirá perfeccionar la manifestación voluntaria de la administración 
satisfaciendo, de ser el caso, la pretensión del administrado.  
 
EL HECHO ADMINISTRATIVO: 
 
El hecho administrativo puede ser comprendido como la consumación material que se 
genera a través del ejercicio o acción del poder estatal a través de sus resoluciones. Estos 
son susceptibles a los sentidos del hombre, además de ser pasibles de generar determinados 
efectos jurídicos según su naturaleza. 
 
En otros términos puede ser concebida como la ejecución de las diligencias físicas que 
emanan de las instituciones de la administración pública dentro de su ámbito de 
gobernabilidad sea central, provincial o local. 
 
De nada serviría la emisión de actos administrativos por parte de las entidades estatales, si 
estos solo quedaran enmarcados dentro de resoluciones o actos de mero trámite.  Es por 
ello que las entidades estatales requieren del cumplimiento explícito de sus disposiciones, 
emanen estas de procedimientos administrativos o procesos judiciales. 
 
Para el cumplimiento de las disposiciones emanadas por las entidades estatales, es 
necesario contar con el apoyo de personas naturales que cumplan con la realización de las 
mismas. El hecho administrativo debe aplicarse dentro de los parámetros de respeto al 
bienestar de la ciudadanía. Con el objetivo primordial de brindar respuestas o soluciones a 




El hecho administrativo permite concretar el ejercicio del poder administrativo en relación 
a todas las disposiciones que emanan de las entidades públicas que gozan del poder del 
estado. 
 
El hecho administrativo siempre tendrá que concatenarse con el acto administrativo, ya que 
este no tiene existencia propia. Mientras que el acto administrativo pone fin al 
procedimiento administrativo. El hecho administrativo aflora o nace dentro del acto 
administrativo para brindarle perfeccionamiento y eficacia al mismo.    
 
ACTO DE ADMINISTRACION INTERNA 
 
Como su propio nombre lo determina, los actos de Administración Interna o también 
conocidos como actos materiales. A diferencia del acto administrativo que brinda una 
respuesta al procedimiento iniciado por el administrado. Este solo opera dentro de la propia 
entidad administrativa, regulando su funcionamiento y campo de organización. 
 
Sus efectos se expanden netamente al área de la administración Pública y finiquita o 
extingue dentro de la misma. Cabe precisar que también se debe encasillar dentro de los 
actos de la administración a aquellos actos que tienen como objetivos generar efectos 
indirectos en otras entidades públicas.  
 
En relación a esto el numeral 1.2.1 del artículo 1 de la ley N° 27444, señala que son actos 
de administración los destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o 
servicios. 
 
Por otra parte el Artículo 7 de la ley N° 27444 establece que los actos de administración se 
orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de la entidad. 








SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA: 
 
La Gestión Administrativa de las entidades del sector público por lo general tienden a 
realizar un funcionamiento muy lento si lo analizamos desde un enfoque genérico y eso se 
percibe a través de las respuestas que emiten sobre determinado acto procedimental si es 
que lo enfocamos, por ejemplo, desde una simple petición o procedimiento administrativo 
por parte de un administrado común y corriente a una municipalidad u otra entidad. 
Problemas como  este hecho significativamente se generan por muchos factores por 
mencionar algunos tenemos la ya conocida sobre carga procesal que se percibe en todas las 
entidades que conforman la administración pública debido a la gran cantidad de casos y/o 
procedimientos a los que tienen que dar desarrollo y una posterior conclusión y todo el 
compendio de actos procedimentales que estos implican como un pronunciamiento valido , 
dentro de plazos claramente establecidos, conforme a derecho y que la o las partes sean 
notificadas debidamente, etc.  
Otro factor es la falta de productividad del Trabajador o Administrador público, para 
ninguna persona que tuvo o tiene la oportunidad de laborar en una entidad determinada en 
nuestro país, no es novedad que una de las claves para alcanzar los objetivos trazados a 
corto o largo plazo para cualquier entidad es la fuerza de productividad que desempeña el 
trabajador. 
Debido a la variedad de Regímenes laborales que se encuentran instaurados y normados en 
nuestro país ya se empieza a generar un desglosamiento y una diferenciación de trato 
muchas veces con características discriminadoras entre los mismos trabajadores de una 
entidad, debido a la diferenciación entre los beneficios laborales que puede percibir un 
trabajador de un régimen frente a otro.   
Lo cual significativamente trae como consecuencia que algunos trabajadores realicen su 
función asignada cumpliendo con los estándares de productividad que la entidad le solicita 
mientras otros se encuentran con mayor sobrecarga de estrés psicológico y mental por 
percibir menores salarios , beneficios , no contar con una estabilidad laboral que le permita 
elaborar un proyecto de vida estable a largo plazo, y verse en la penosa necesidad de 
desempeñar una función desdeñada con horas extras de trabajo no reconocidas , en algunos 
casos con recortes presupuestales y con falta de innovación en equipamiento para poder 
desempeñar sus funciones. 
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Teniendo instaurada esta problemática en el entorno laboral del país los últimos gobiernos 
han intentado instaurar nuevas políticas o medidas de Gestión Pública para intentar generar 
innovación en el sistema de Administración Publica que impera en nuestra realidad. 
Esto no solo pasa por la modificación de normas o por el aumento significativo en el 
presupuesto que otorga el Ministerio de Economía y Finanzas para determinados sectores, 
si no que principalmente se efectiviza por el trabajo y la productividad que ejerza el 
material humano de cada entidad que son, al fin y al cabo, el soporte de gestión de un país.  
El Perú poco a poco está intentando dejar de lado las Políticas del Sistema Burocrático tan 
imperante en el aparato Estatal, puesto que el Estado como tal ha observado que hay un 
déficit significativo en el actuar o proceder interno de muchas entidades y en el servicio 
que los mismos prestan.  
 
Este cambio paulatino se realiza con la convicción de poder satisfacer las necesidades del 
administrado, por este motivo no sorprende que el actual Mandatario del Perú Dr. Pedro 
Pablo Kuczynski Godard haya denominado el presente año 2017 con el nombre de “Año 
del Buen servicio al Ciudadano” y que dentro de los primeros meses del primer año de 
gobierno se hayan presentado 112 Decretos Legislativos.   
 
Muchos de estos Decretos Legislativos  los cuales buscan intentar como eje central 
simplificar entroncamientos procedimentales administrativos o derogar normas que no 
efectivizaban positivamente los objetivos por las cuales fueron creados, como por ejemplo 
La ley de Contrataciones del Estado y/o la Derogación de la ley del Silencio 
Administrativo N° 29060 que carecía de razón de ser, puesto que ya se encontraba 
regulado con anterioridad en la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 
General , etc. son el objetivo central del gobierno  de turno. 
 
 El actual Gobierno sigue la línea de gestiones gubernamentales anteriores y venideras que 
buscan generar un crecimiento prudencial del Sistema administrativo peruano, que valla a 
la par con el desarrollo de la educación y el crecimiento y sostenibilidad de la Economía 
que son ejes centrales necesarios y vitales que requiere el país con miras a salir del sub 




DEROGACION DE LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO - LEY N° 
29060: 
 
Para poder adentrarnos a la figura del Silencio Administrativo debemos obligatoriamente 
hablar del área del derecho que enmarca y regula dicha figura. Entonces es necesario 
manifestar que el Derecho Administrativo se encuentra dentro del campo de ejercicio y 
acción del derecho Público. Desde una lógica individualizable se ha ido desarrollando con 
gran amplitud en los últimos años en distintos países del mundo y el nuestro no ha sido la 
excepción.  
 
Su importancia radica en su aplicación genérica al total de los Organismos Estatales que 
brindan un servicio direccionado al Ciudadano, es por ello que es considerado de gran 
importancia para la libre operatividad y el idóneo funcionamiento de determinadas 
entidades del Sector Público en su debida aplicación del Poder que les es derivado de la 
voluntad del Pueblo y que deben ejercer ante determinados hechos que acontecen en el Día 
a Día.   
 
Es evidente que en los últimos años nuestro gobierno central siguiendo el ejemplo de 
países vecinos, ha buscado de forma mesurada poder combatir al sistema burocrático tan 
instaurado en el funcionamiento administrativo de las Entidades de Gobierno que 
componen el Aparato Estatal y que hasta la actualidad generan tantas pérdidas no solo 
cuantificables pecuniariamente, sino también perdidas de esfuerzos, de tiempo y de 
desarrollo que tanto daño le causan a nuestro Nación. 
 
Es por estos motivos que en el inicio del primer periodo del Gobierno del ex Presidente 
Pedro Pablo Kuczynski Godard, dentro de los 90 días calendario delegados por el 
Congreso de la Republica al Ejecutivo. Este ha considerado de carácter obligatorio y 
necesario modificar parte de la estructura de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento 
Administrativo General – y derogar la Ley 29060 – Ley del Silencio Administrativo por 
medio del Decreto Legislativo N° 1272, con el Objeto de generar una más óptima 





Para buscar una definición a la figura del Silencio Administrativo, Pacori menciona que: 
[…] Es una herramienta para efectivizar el derecho de petición amparado en la 
Constitución, y que se contrapone a la negligencia, corrupción y falta de operatividad por 
parte de directivos y servidores públicos prohibiendo la resistencia sobre determinados 
actos administrativos por parte de los mismos. (2017, p.19 - 20). 
 
La base esencial de la Derogación del Silencio Administrativo al igual que  la modificación 
de distintos cuerpos Normativos que operan en la Administración Pública, tienen su punto 
Central en aplicación renuente de las Nuevas Políticas de Gestión Pública que buscan 
simplificar y maximizar la productividad y el funcionamiento de las entidades del Estado 
direccionado al buen servicio al ciudadano y por ende amplificar las mejoras en proyectos 
y  programas sociales , de desarrollo y de inversión y producción económica que se busca 
generar en el País con miras al desarrollo social e institucional del Estado Peruano.  
 
El Principio primordial que debe direccionar la Gestión Pública es el servicio al Ciudadano 
[…] y este debe satisfacer los derechos de la persona y la comunidad. Lamentablemente, 
La Gestión Pública muchas veces se transforma en un obstáculo para el individuo que 
acude ante la administración Pública para gestionar un trámite, solicitar una licencia o 
exigir una prestación particular al efectivizar su derecho. (Pacori, 2017, p.20). 
 
Por esta problemática generada por el sistema burócrata aun imperante en muchos sectores 
administrativos de nuestro país es que surge con preponderancia la figura del Silencio 
Administrativo, popularmente concebida como una ficción legal que tiene el objetivo 
esencial de poder brindarle herramientas de protección al administrado cuando una 
determinada pretensión a solicitud de parte no es resuelta concretamente dentro de los 
plazos de temporalidad sobre los cuales se debe manifestar la Administración Pública. 
 
En relación a este criterio Morón (2015 p.878), menciona que la Figura del Silencio 
Administrativo es un medio cuyo objeto es darle finalización a procedimientos 
administrativos [...], Intervienen como una protección del derecho de petición del 
administrado ante la inactividad al momento de resolver, considerando la misma como una 
ficción estimativa con similares características a un acto administrativo tácito que genera 




Optar por una definición que pueda explicar toda la amplitud de la Figura del Silenció 
Administrativo sería una tarea titánica, puesto que detallar cada hecho, aspecto, 
circunstancia supondría un esfuerzo de análisis general de todas las realidades en que 
pueda aflorar dicha figura.  
Como una aproximación sobre un caso real en que se presente esta ficción administrativa 
tenemos a la Resolución 0111- 2016/SDC – INDECOPI en donde se menciona que “el 
enmarcamiento jurídico del Silencio Administrativo compone un medio de descongestión 
administrativa que genera un beneficio para el administrado ante la pasividad de la entidad 
Administrativa encargada de tramitar el procedimiento” 
 
Por otra parte en la resolución 01320 – 2013 – SERVIR/TSC- Primera Sala. Se hace 
apreciación que “en caso que se genere inactividad por parte de la administración pública, 
excediendo el plazo límite para un procedimiento determinado, la aplicación del Silencio 
Administrativo genera efectos jurídicos positivos o negativos al no pronunciamiento de la 
administración”.  
 
DECRETO LEGISLATIVO N° 1272 
 
El Decreto Legislativo N° 1272 se publica el miércoles 21 de diciembre del año 2016 en el 
Diario Oficial el Peruano, su objetivo esencial era modificar la estructura de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General con la misión de realizar la simplificación de 
ciertos procedimientos que se denotaban como muy extensos y que generaban perjuicio 
tanto para la administración como al administrado. 
 
Parra Jiménez (2017) “la reciente reforma forma parte de las políticas de modernización 
del Estado”  
 
Por otra parte este mismo Decreto Legislativo de forma Objetiva considero pertinente 
derogar específicamente la Ley N° 29060 – Ley del Silencio Administrativo y ahora su 




Debemos mencionar que de forma posterior a través del decreto Supremo 006 – 2017 – 
JUS en su artículo 1 se aprueba de forma expresa el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta Decreto Supremo se Publicó 
el 20 de marzo del 2017. 
 
EL SILENCIO ADMINISTRATIVO. 
 
El silencio Administrativo como un hecho concreto debería ser analizado como un 
mecanismo circunstancial que se encuentra adherido al procedimiento administrativo como 
un efecto que aflora ante la falta de respuesta oportuna que debe emanar por parte de la 
autoridad administrativa en un plazo prudente emparamentado en el TUPA de dicha 
entidad.  
 
Siguiendo esta línea para que se genere el Silencio Administrativo tiene que iniciarse un 
procedimiento administrativo donde el administrado emplea el derecho de solicitud. De 
esta forma se genera la presunción del supuesto devenir subjetivo del silencio 
administrativo, que puede estructurarse ante la omisión o falta de ejercicio y respuesta de 
la administración ante la pretensión que se solicita.   
 
El especialista en derecho administrativo Pacori en relación a la regulación actual del 
Silencio Administrativo señala lo siguiente: 
 
[…] todos los procedimientos que deben iniciarse a petición de un administrado frente a un 
Organismo Estatal […], se catalogan en Procedimientos de Aprobación Automática y 
Procedimientos de Evaluación Previa y en caso de este al no obtener respuesta oportuna 
por parte de la entidad se encuentra supeditado a generar un silencio positivo o negativo 
(2017, p.28).  
 
Según la Nueva Regulación del artículo 31 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, la 
calificación del Silencio Administrativo antes mencionada debe ser señalada por la entidad 
a través de su Texto Único Ordenado y debe aplicarse en relación a lo regulado por el TUO 




Desde otro enfoque, Haciendo referencia al Tupa, debemos señalar como acotación que es 
una norma de administración que emite cada entidad. Este ordenamiento administrativo de 
procedimientos y conductas se debe encontrar de forma ordenada dentro de los parámetros 
de regulación de la ley N° 27444 sin contravenir la estructura constitucional de normas de 
jerarquía o índole superior.  
 
En relación con este hecho la resolución 0649 – 2016/SDC- INDECOPI, señala que “Los 
Organismos Públicos están supeditados a establecer en su TUPA, El Silencio 
Administrativo al que se encuentran sujetos los procedimientos de evaluación previa a su 
cargo […], sean positivos o negativos. También se estableció que este tipo de 
procedimiento está vinculado al silencio positivo y solo de forma excepcional se deben 
apreciar como negativos cuando se diagnostica una vulneración relevante a los intereses 
públicos 
 
Siguiendo esta línea debemos manifestar que el silencio administrativo positivo se 
considera aprobado automáticamente si dentro del plazo determinado en el Texto Único 































EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN LOS TEXTOS UNICOS DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTARTIVOS: 
 
Es de carácter imperativo que todas entidades que forman parte de la administración 
pública tengan un texto único de procedimientos administrativos en donde se circunscriba 
todos los tipos de procedimientos y requerimientos que se puedan tramitar en las entidades 
administrativas, además también de enmarcarse los plazos para la emisión de respuestas 
por parte de la administración.  
 
Es muy natural que con la ya conocida sobre carga procedimental y la ineficacia de la 
administración al no responder determinados procedimientos en el plazo legal, se tenga 
que enmarcar la ficción legal del silencio administrativo en los TUPA.  Estos deben 
determinarse en relación al tipo de procedimiento iniciado, es decir si son procedimientos 
de aprobación automática o de evaluación previa. 
 
En relación a lo antes mencionado el artículo 42.1 del TUO de la ley N° 27444 señala que 
todas las entidades elaboran […] su Texto Único de Procedimientos Administrativo, y es 
necesario que contenga […] 3. La calificación de cada procedimiento según corresponda 
entre procedimiento de evaluación previa o de aprobación automática. 4. Si el tipo de 
procedimiento es de evaluación previa se debe determinar si corresponde el silencio 
administrativo positivo o negativo. 
 
En caso de los procedimientos para acceder a Licencias de Funcionamiento en la 
Municipalidad de Independencia, siendo enmarcados como procedimientos de evaluación 
previa por el TUPA de dicha entidad, están sujetos al silencio administrativo positivo.  
 
EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO: 
 
Hacer referencia al Silencio administrativo positivo desde un primer enfoque nos genera la 
idea de una herramienta técnica que podría favorecer al solicitante o accionante de un 




Para el Doctor Pacori (2017, pp. 62 -63) el “Silencio Administrativo Positivo es aquella 
circunstancia sobre el cual el administrado estima que una determinada petición formal es 
beneficiosa por falta de una respuesta de la Administración dentro del plazo establecido 
para efectivizar el procedimiento”.  
 
En efecto el silencio administrativo en concreto, como ya se manifestó anteriormente no se 
genera a partir de una acción del administrado, este surge y se origina dentro del plan de 
acción y operatividad de la Administración que al no hacer efectivo su pronunciamiento 
sobre el hecho peticionado por motivos indubitables ajenos a la otra parte. Podría generar 
un perjuicio directo a los intereses particulares del administrado. 
 
En relación a esto, el silencio positivo si se conjetura como una ficción inherente a la 
presunción del administrado, es el perfeccionamiento del concepto defensivo y de 
protección que se le atribuye generalmente a la Figura del Silencio, puesto que al no 
hacerse efectiva la potestad que el estado le otorga a determinada entidad para poder 
emanar y efectivizar poder de decisión sobre la pretensión de la persona natural o jurídica, 
ese podes se trasmuta y traslada al administrado. 
 
El administrado tiene una apreciación positiva al comprender que la entidad administrativa 
no ha optimizado con satisfactoriedad su solicitud y ante la falta de estimación oportuna de 
la Administración, esta acarrea una especie de amonestación comprendida en relación a su 
retardo y falta de eficacia. por ende el resultado de la misma se conjuga en la aprobación 
automática de lo solicitado por el accionante.  
 
La característica esencial de esta clase de silencio administrativo es que se constituye como 
resolución ficta, es decir de un acto procedimental definitivo que concluye las actuaciones 
iniciadas por el administrado.  Además es equiparable a una decisión estimativa por parte 
del administrado. 
Según Pacori (2017, p. 63) Para que se entienda producida la decisión positiva que se 
presume, se inicia a contabilizar a partir del día en que se presentó el recurso para accionar 
el derecho que se peticiona.   
Cabe precisar que el Acto administrativo que de forma presunta se está conjeturando para 



































Se aplica en todos los procedimientos a 
pedido de parte salvo en los 
procedimientos sujetos al silencio 
administrativo negativo contemplado 
en el artículo 34 de la ley N° 27444. 
Se puede aplicar en recursos cuyo 
objeto es objetar el rechazo de una 
solicitud en caso la entidad competente 
haya optado por la aplicación del 
Silencio Administrativo Negativo. 
En los procedimientos para acceder a 
Licencias de funcionamiento para 
establecimientos comerciales según la 
Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento el plazo es de 15 días 
hábiles para que la entidad 
competente pueda emitir 
pronunciamiento y están sujetos al 




CUADRO COMPARATIVO DE LOS SUPUESTOS DE SILENCIO 
ADMINISTARTIVO POSITIVO 
(CAMBIOS NORMATIVOS CRONOLOGICOS) 
En el presente cuadro comparativo se nota claramente la disminución de los supuestos 
de aplicación del silencio Administrativo Positivo. (Pacori, 2017, p.80)  
 
Art. 33 ley 27444 
 
Art. 1 Ley N° 29060 
 
Art. 1 Ley 29060                   
(Modificado por el 
Art. 2 del D. Leg. 
1029) 
 




estimación habilite para 
el ejercicio de derechos 
preexistentes, salvo que 
mediante ella se 
transfiera facultades de 
la administración 
pública o que habilite 
para realizar 
actividades que se 
agoten 




a cuestionar la 
desestimación de una 
solicitud cuando el 
particular haya optado 





los cuales la 
trascendencia de la 





la limitación, perjuicio 
o afectación a sus 
interés o derechos 
legítimos.  
 
4.-Todos los otros 
procedimientos a 
instancia de parte no 
sujetos al silencio 
negativo taxativo 
contemplado en el 
artículo siguiente, salvo 
los procedimientos de 
petición graciable y de 
consulta que se rigen 





estimación habilite para 
el ejercicio de derechos 
preexistenciales o para 
el desarrollo de 
actividades económicas 
que requieran 
autorización previa del 
Estado, y siempre que 
no se encuentren 
contempladas en la 
Primera Disposición 
transitoria, 
complementaria y final. 
 
2.-Recursos destinados 
a cuestionar la 
desestimación de una 





los cuales la 
trascendencia de la 





la limitación, perjuicio 
o afectación a sus 





estimación habilite para 
el ejercicio de derechos 





del Estado, y siempre 
que no se encuentren 
contempladas en la 
Primera Disposición 
Transitoria , 
complementaria y final. 
 
2.-Recursos Destinados 
a cuestionar la 
desestimación de una 
solicitud o actos 
administrativos 
anteriores, siempre que 
no se encuentren 
contempladas en la 
Primera Disposición 
Transitoria, 
complementaria y final. 
 
3.-Procedimientos en 
los cuales la 
trascendencia de la 





la limitación, perjuicio 
o afectación a sus 




1.-Todos los procedimientos a 
instancia de parte no sujetos al 
silencio administrativo negativo 
taxativo contemplado en el 
Artículo 34. 
 
2.-Recursos destinados a 
cuestionar la desestimación de 
una solicitud cuando el 
particular haya optado por la 





SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO SUJETO A EVALUACION PREVIA. 
A diferencia de su par, el silencio Negativo se produce cuando dicha presunción ficticia de 
aprobación que se genera por el incumplimiento de respuesta dentro de plazo de ley, 
genera efectos lesivos a los intereses del Estado. 
Según Pacori (2017, p. 106) “El Silencio Administrativo Negativo en nuestro marco 
constitucional no determina una resolución, es decir que no debe ser considerado como un 
acto ficto”  
 
Este silencio en particular no   genera un acto administrativo presunto como tal, más bien 
por medio de este el administrado puede ejercer un medio recursal jurisdiccional. 
 
Su regulación se enmarca en el  Artículo 37 de Texto Único Ordenado de la ley de 
Procedimiento Administrativo General 27444, donde se determina que su aplicación es  de 
naturaleza excepcional o exclusiva en los sucesos que se pueda generar una afectación al 
interés público y enmarca algunos supuestos como cuando incide en la Salud , en el medio 
Ambiente , en los recursos naturales  , en la seguridad ciudadana , en el sistema financiero 
y de seguros , en el mercado de valores , en la defensa  comercial , etc. 
 
En relación a lo antes mencionado es lógico poder presumir que el Estado defiende de 
forma compacta el interés jurídico y personal de terceros, frente a hechos que 
presumiblemente podrían acarrear una alteración a su estabilidad vital o genere afectación 
significativa a los derechos personales de índole somática o particular. 
 
Es importante afirmar que en el Silencio Administrativo Negativo el Administrado 
interponga el recurso o emita la demanda para quitarle la competencia a la administración 





La importancia de la figura del Silencio Administrativo radica en que le brinda una 
herramienta de defensa al administrado buscando equiparar su capacidad de poder 
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efectivizar su petición frente a la Autoridad Administrativa que evidentemente goza de un 
poder de decisión definitiva que  emana del Gobierno.   
 
Ante esa situación de desproporción de fuerzas, que subjetivamente podrían dañar el 
interés del Administrado que está sujeto al cumplimento de los procedimientos 
exigidos por el TUPA de la entidad, surge el silencio administrativo, como una 
herramienta jurídico administrativa que genera la equiparación de fuerza entre las partes 
inmersas en el procedimiento. 
Esta figura es considerada como un auxilio al que puede acudir el administrado ante la 
ineficacia en la que puede incurrir la administración por motivos de falta de gestión y baja 
productividad y eficacia laboral interna. 
 
Sobre criterio puedo presumir que esta ficción legal es generada por la misma 
administración, ya que independientemente de que la efectivice el Administrado como la 
parte que ha sido afectada por la falta de respuesta oportuna en el plazo de ley. Es la 
entidad administrativa la que está obligada a pronunciarse basándose en los lineamientos 
del principio de legalidad y de celeridad procedimental. 
 
Siguiendo esta línea el Dr.  Pacori (2017, pp. 21-22) señala que “El silencio Administrativo 
es una omisión de la administración pública […], pues se produce respecto del ejercicio del 
derecho de petición de los administrados”. 
 
Para nosotros la importancia objetiva del Silencio Administrativo es para generar la 
simplificación y el facilitamiento de las actividades administrativas orientadas al beneficio 
del administrado solicitante.  
 
El Silencio Administrativo puede ser orientado o enfocado como una manifestación de 
voluntad implícita o intencional por parte de la Administración ante determinadas 
pretensiones que ellos consideran de poca relevancia, ante la verdadera urgencia de enfocar 
su productividad en responder o emitir actos Administrativos sobre derechos de una mayor 




Esto en el supuesto que la entidad tenga una amplia sobre carga procesal o de trámite 
interno que no permita generar respuesta ante todas las pretensiones o procedimientos que 
emergen frente a él. 
 
Por ello en la presente investigación se optimiza el fenómeno del silencio administrativo y 
su aplicación en la realidad buscando enfocar esta figura de origen administrativa desde 
una perspectiva de beneficio para el administrado, como también desde el enfoque de una 
figura que contribuye con la optimización del trámite de la Administración.   
 
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES N° 27972: 
 
El derecho administrativo desde una óptica general está muy ligado al derecho Municipal 
ya que ambas vertientes tienen como objetivo esencial brindar mecanismos de servicio a la 
población. Es por esto que en el Artículo 26 de la ley N 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades se enmarca que la Administración Municipal debe sustentarse y regirse 
por los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente 
y posterior dentro de su ámbito de competencia territorial.  Además de regirse por 
principios rectores amparado en la ley N° 27444 como son el de legalidad, Economía, 
Transparencia, Simplicidad, Eficacia […]. Estos principios son de aplicación genérica a 
todas las entidades del sector público. 
 
Teniendo en cuenta que este marco Normativo tiene un campo de actividad en 
Municipalidades Provinciales, Regionales y Distritales tendríamos que afirmar que la 
Municipalidad de Independencia como área específica donde se presenta el fenómeno que 
estudiamos en la presente investigación también se rige bajo estos parámetros.  
El Área Municipal que se encarga de brindar respuesta a todos los procedimientos que 
versan sobre solicitud para obtener licencias de funcionamiento es el Área de Desarrollo 
Económico Local. Por su parte La ley N° 27972 no ha sido ajena al designar cuál es el 
campo de facultades sobre las cuales ejerce desempeño dicho sector administrativo.  
 
Sobre esto el artículo 36 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que los Gobiernos 
Locales deben promover el desarrollo económico de su ámbito territorial y además de 




Los preceptos mencionados anteriormente tendrían determinadas contradicciones si es que 
no se aplicaran a cabalidad en los tramites y o procedimientos administrativos que se 
generan en un Gobierno Local, ya que si es que la actividad administrativa no se ejerce de 
forma eficiente generara perjuicios para los usuarios, más aun si tenemos en cuenta que 
gran parte de las personas que solicitan licencias expedidas por el Municipio para poder 
iniciar o continuar  sus actividades micro empresariales de ser el caso , no tienen 
conocimientos específicos sobre herramientas jurídicas que pueden emplear para no ver 
soslayado su derecho de petición.  
 
la Ley Orgánica de las Municipalidades circunscribe en su artículo 86 numeral 3.6 que una 
de sus funciones específicas y exclusivas es la del otorgamiento de licencias para la 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales. Por ende y teniendo 
en cuenta los principios generales de este marco normativo y de la ley N° 27444 seria 
discordante que en una Municipalidad los tramites de licencias de funcionamiento con la 
importancia que pueden acarrear para el desarrollo económico del lugar ,  no puedan 
generar una respuesta oportuna por parte de la administración. 
 
Es importante afirmar que el desarrollo económico es uno de los principales pilares y 
bastiones para el avance y la sostenibilidad del País. Por este motivo el artículo 86 numeral 
1.1 de la ley N° 27972 menciona que deben diseñarse proyectos estratégicos de desarrollo 
económico sostenible […] y deben implementarse en relación a la necesidad de la 
actividad empresarial. Además el numeral 1.2 manifiesta que se deben flexibilizar y 
simplificar los procedimientos de obtención de licencias y permisos en el ámbito de su 
jurisdicción, sin dejar de lado las normas técnicas de su seguridad.  
Si viene s cierto la ley asevera que las consideraciones expresadas en este artículo son 
específicas para Municipalidades Provinciales estas también pueden ser tomadas como 
criterios rectores genéricos de aplicación para Municipalidades Distritales.  
 
Como se mencionó al principio los mecanismos del Derecho Administrativo , La función 
Administrativa y el Derecho Municipal se encuentran vinculados por el objetivo principal 
de satisfacer los requerimientos sociales que imperan en un determinado sector , pero 
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siempre desde una óptica estrictamente ligada a la justicia , al buen servicio y al desarrollo 
económico de la Sociedad.  
 
LEY MARCO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO N° 28976: 
  
Como ya se hizo mención anteriormente Las Municipalidades tanto Provinciales como 
distritales tienen un área administrativa especifica que se encarga de poder emitir las 
licencias de funcionamientos. En caso de la Municipalidad de Independencia esta área es 
Desarrollo Económico Social. Pero también este tipo de procedimientos especiales tienen 
un marco normativo específico. 
 
La ley N 28976 – Ley Marco de Licencias de funcionamiento tiene el objeto primordial de 
especificar cuál es el marco jurídico sobre el cual se circunscriben los procedimientos para 
poder acceder a una licencia de Funcionamiento expedida por las municipalidades.  
 
Siguiendo este criterio, el marco jurídico al que hicimos mención en su artículo 3 define a 
las Licencias de funcionamiento como autorizaciones que otorga el Municipio competente 
para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento específico, con el 
objeto de favorecer al titular del mismo. 
Cabe precisar que para ello se debe precisar cuál es la actividad económica o giro de 
comercio, industria o servicio al que se piensa dedicar el titular o solicitante de la licencia.  
 
 
Además el artículo 4 menciona que las personas naturales o jurídicas o entes colectivos, 
extranjeros o nacionales, de derecho privado o público están obligados a obtener sus 
licencias de funcionamiento para poder operar en el desarrollo de sus actividades. 
 
Según el artículo 6 de este cuerpo normativo. la Municipalidad para otorgar la Licencia de 
Funcionamiento a los solicitantes que lo requieren tiene que evaluar ciertos  aspectos 
específicos: 
 
El primer aspecto es que tiene que evaluarse es la zonificación exacta en la que se 
encuentra el establecimiento, local, módulo de uso o stand que está solicitando la licencia. 
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Esto con el Objeto de poder determinar si se encuentra en un lugar apropiado para poder 
ejercer su actividad, sin vulnerar derechos de terceros.  
 
El Segundo aspecto a evaluar y quizá el más importante es contar con las condiciones de 
seguridad en Defensa Civil, cuando la evaluación respectiva constituya facultad de la 
Municipalidad. Cualquier aspecto Adicional se debe realizar en una fiscalización posterior.  
 
El artículo 8 de la Ley Marco de Licencias De Funcionamiento en relación al tiempo para 
obtener respuesta del procedimiento administrativo iniciado por el solicitante señala que el 
plazo máximo para el otorgamiento de la licencia de Funcionamiento es de 15 días hábiles. 
La particularidad de este procedimiento es que genéricamente está sujeto a la evaluación 
previa con silencio administrativo positivo.  
 
Su vigencia por criterio general es de naturaleza indeterminada, pero también pueden 
otorgarse licencias de funcionamientos temporales cuando el solicitante lo considere 
conveniente y es el mismo recurrente el que tiene que informar a la Municipalidad 
mediante la presentación de una documentación simple que la actividad económica que 
ejercía ya ceso. 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 
 
La Municipalidad de Independencia como entidad de gobierno local fue creada el 16 de 
marzo de 1964, mediante promulgación de la ley número 14965. Actualmente el distrito 
cuenta con 6 ejes zonales.  
 
El actual alcalde del Distrito de Independencia es el licenciado Evans Sifuentes Ocaña 
quien está culminando su segundo mandato de gobernabilidad municipal y quien tiene un 
alto índice de popularidad por las obras realizadas y por los programas sociales elaborados 
en su gestión. 
 
El distrito de Independencia tiene aproximadamente doscientos cincuenta mil habitantes y 
es considerado el centro económico de Lima Norte por el crecimiento y la estabilidad 
económica que mantiene. Además de generar la mejora en la calidad de vida de sus 
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habitantes y por la implementación de programas para el desarrollo de las capacidades y 
actitudes de los niños y jóvenes. 
 
La inversión de capitales privados nacionales o extranjeros ha permitido que el distrito sea 
considerado una de las zonas comerciales más importantes de la capital. Este hecho genera 
que el ciudadano con miras al emprendimiento individual o colectivo, tome la iniciativa de 
formar su propia mype para poder generar mayores ingresos económicos y este hecho 
permite la creación de nuevos puestos de trabajo para otros ciudadanos.  
 
Teniendo en cuenta que el estado Central promueve políticas para el crecimiento 
económico y que la inversión privada es vital para la estabilización y el desarrollo del 
Sector, es importante precisar que la gestión administrativa que debe realizar la 
Municipalidad de Independencia tiene que ser óptima. Esto implica ofrecer servicios 
administrativos idóneos y brindar políticas de gestión pública en donde imperen los 
principios primigenios de legalidad, celeridad, transparencia y economía procesal. 
   
El rol que debe cumplir la Municipalidad de Independencia con miras al futuro no solo 
debe ser direccionado a la exteriorización de la inversión como por ejemplo en obras 
públicas o la creación de programas sociales, etc. si no que también es esencial realizar 
inversión en la restructuración de la actividad y la gestión administrativa dentro de la 
institución. Como por ejemplo el contar con personal capacitado para hacer frente a los 
requerimientos inmediatos de la ciudadanía. Realizar inversión en sistemas que permitan la 
simplificación de los tramites documentarios de las distintas áreas de la entidad y el de 
brindar condiciones laborales idóneas para el personal de trabajo, además de ampliar las 
plazas laborales para combatir la sobrecarga laboral.  
 
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: 
 
La Gerencia de desarrollo económico local de la Municipalidad de Independencia es el 
área encargada de resolver los procedimientos para acceder a licencias de funcionamiento 
para establecimientos comerciales.  Actualmente cuenta con la dirección del gerente de 
desarrollo económico local señor Eduardo Edgar Huachaca Chavez quien tiene la 
responsabilidad de direccionar la gestión administrativa de esta área y responder 
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satisfactoriamente a la basta carga procedimental que tiene su sector, contando para esto 
con la colaboración de su personal de trabajo.  
 
El objetivo esencial de esta área municipal es la de promover el desarrollo económico y las 
gestiones ligadas a la actividad empresarial en el ámbito local.  Esta área necesita contar 
con el apoyo de la población y del sector privado, así como requiere del trabajo realizado 
por el comercio formalizado y no formalizado dentro de los parámetros normativos 
municipales. Como objetivo adicional tiene la responsabilidad de custodiar la 
conservación, el mantenimiento y la seguridad de las instalaciones de la Municipalidad. 
 
Aunque al ser un área que promueve la actividad económica y la inversión de capital 
privado requiere ejercer una labor administrativa eficiente. Esto debe reflejarse 
principalmente en responder con eficacia y en los plazos legales los procedimientos 
iniciados en su área como por ejemplo en los casos de procedimientos para adquirir 
licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales. Ya que estos 
procedimientos promueven la inversión privada y dinamizan la economía del sector.  
 
FORMULACION DEL PROBLEMA: 
 
Para Valderrama (2007, p. 116), la forma óptima de redactar la formulación del problema 
es a través de párrafos coherentes y lógicos […], Su aplicación debe partir de un enfoque 
Genérico y de esta forma llegar a lo concreto y especifico. 
 
Para Valderrama (2007, p.119), La formulación del Problema engloba un compendio 
general y especifico de dificultades […], La cantidad de incógnitas que se formularan 
quedan al criterio o concepto del Investigador. 
 
Como un criterio adicional debo manifestar que el planteamiento de los problemas a 








¿De qué manera el silencio administrativo incide en los permisos para acceder a licencias 
de funcionamiento de establecimientos comerciales en el ámbito jurisdiccional de la 
municipalidad de independencia? 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 1: 
¿De qué manera la falta de pronunciamiento por parte de la administración incide en el 
trámite del permiso de funcionamiento de establecimientos comerciales en la 
Municipalidad de independencia? 
 
 PROBLEMA ESPECIFICO 2: 
¿De qué manera el silencio administrativo incide en la agilización de trámites sobre 
permisos de funcionamiento para establecimientos comerciales en la municipalidad de 
independencia en el año 2017? 
 
JUSTIFICACION DEL ESTUDIO TEORICO PRACTICO METODOLOGICO: 
 
“Al definir esta área de la investigación que se realiza, se debe establecer cuál es la causa, 
el motivo y la relevancia que se genera al buscar una solución a dicho problema” 




“Para Valderrama (2017, p.123), La justificación Teórica tiene como objetivo aportar un 
conocimiento determinado sobre un área que ha de estudiarse. […], con este hecho se 
espera que la investigación realice una aportación científica significativa sobre hechos, 




El producto que fluya de la investigación realizada debidamente estructurada, se adherirá 
al área de estudio del derecho público administrativo. Esto debido a que hay un vínculo 
que correlaciona sus categorías de estudio. 
 
El Motivo de la elección del tema de investigación se determinó, debido a que no hay una 
investigación concreta antecedente a la elaboración de la presente. Por ende al no tener la 
misma problemática, objeto de estudio o estructura. Podemos manifestar con transparencia 
que la presente Investigación es innovadora y Original.  
 
En relación a lo antes mencionado, debo manifestar que la aportación de estudio que se 
genera a través de la presente investigación nos permitirá entender cómo se desarrolla el 
Silencio Administrativo en los procedimientos para acceder a licencias de funcionamiento 
para establecimientos comerciales en la Municipalidad de Independencia en el año 2017. 
De esta forma observaremos cómo se desarrolla la aplicación actual de la figura del 
silencio Administrativo y como también la falta de respuesta optima por parte la 
administración puede generar perjuicios directos a los administrados e implícitamente 




“Para Valderrama (2017, p.124), en análisis metodológico de una tesis e fundamenta 
cuando el investigador prefiere optar por un nuevo método o técnica, sea por una nueva 
aportación de conocimiento, para transformar un conjunto de fenómenos o para viabilizar 
un acceso innovativo a la realidad. 
 
Podemos Manifestar que la justificación metodológica se basa en el análisis instrumental 
que se emplea del proceso de investigación. 
 
Técnicamente son las formas, instrumentos, procedimientos, métodos y técnicas que se 
emplean en la investigación cuando se acredita la confiabilidad del mismo.  
 
El presente proyecto de investigación tiene su justificación en relación con la aportación 
que realizara al examinar Doctrina Nacional e Internacional aportando información jurídica 
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real. Además, debemos precisar que su relevancia radica en que la investigación, siguiendo 
la Línea de la Universidad Cesar Vallejo, será nueva con un alcance descriptivo y un 




“Para Valderrama (2017, p.124), La Justificación Practica tiene el objetivo esencial de 
buscar instrumentos que permitan hallar soluciones para el problema de investigación 
planteado”. 
 
Siguiendo este enfoque debemos manifestar que la presente investigación se desarrolla 
porque queremos determinar la relación que tiene el silencio administrativo y como incide 
en los procedimientos sobre permisos de funcionamiento para establecimientos 
comerciales en la municipalidad de Independencia. Esto debido a que La ley que regulaba 
el silencio administrativo fue derogada por el DL 1272 y actualmente esta figura tiene una 




El motivo de la misma se funda en poder observar la aplicación de la figura del silencio 
administrativo en un caso real a partir de su nueva enmarcamiento legal y cuáles son las 
consecuencias que derivan de este yanto desde la óptica del administrado como de la 
administración.  
 
Como aportación final decidimos optar por ver su aplicación en un caso real. Con la 
finalidad de poder aflorar conceptos que puedan contribuir con el estudio de esta figura 
Administrativa en un campo practico.  
 
La importancia de la investigación partiendo de un enfoque Doctrinario – practico se 
fundamenta en analizar cómo se desarrolla la aplicación del Silencio Administrativo y su 
regulación actual. Por otro lado escogimos como acto administrativo a los procedimientos 
sobre permisos de funcionamiento para establecimientos comerciales en la Municipalidad 
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de Independencia porque consideramos permitente enmarcar la institución del Silencio 
Administrativo en un caso real en que se pueda presentar dicha figura. 
 
Contribución: 
Como aportación final, el presente proyecto de investigación permitirá analizar la 
aplicación de la Figura del Silencio Administrativo y su regulación Actual en un 
procedimiento común realizado ante una entidad Pública. Este hecho nos permitirá obtener 
conclusiones de la Figura del Silencio en un campo Práctico.  
 
Además nos permitirá obtener nociones o criterios favorables y contrarios que pueden 




Según Rivera (2011, p.140). La Hipótesis o supuesto es una afirmación tentativa que se 
desarrolla sobre el resultado que se pretende obtener de la investigación que se 
desarrollara, Pero esta debe plasmarse de forma clara con la finalidad de verificarse cuando 
se obtengan los resultados de la investigación.  
 
SUPUESTO JURIDICO GENERAL: 
El silencio administrativo incide positivamente en los permisos para acceder a licencias 
de funcionamiento de establecimientos comerciales en el ámbito jurisdiccional de la 
Municipalidad de Independencia. 
 
SUPUESTO JURIDICO ESPECÍFICO 1: 
La falta de pronunciamiento por parte de la administración incide negativamente en el 
trámite de permisos de funcionamiento de establecimientos comerciales en la 






SUPUESTO JURIDICO ESPECÍFICO 2: 
El silencio Administrativo incide positivamente en la agilización de trámites sobre 
permisos de funcionamiento para establecimientos comerciales en la Municipalidad de 
Independencia en el año 2017 
 
OBJETIVO: 
Para Ramos la finalidad del Objetivo es la determinación de un probable resultado, y se 
formula como un requisito fundamental ordenado en un proceso de investigación (2010, 
p.170).  
 
OBJETIVO GENERAL:  
Para Ramos en los objetivos generales se busca hallar una respuesta a un problema general 
[…], para desarrollar y resolver dicho problema, se debe proponer estrategias y 
mecanismos determinados (2010, p.173).  
Determinar de qué manera el silencio administrativo incide en los permisos para acceder a 
licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales en el ámbito jurisdiccional de 
la Municipalidad de Independencia. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO: 
Para Ramos los objetivos específicos son enunciados o pronunciamientos concretos y 
precisados que por lo general tienen relación con los Objetivos Generales. En estos están 
precisados las actividades que el investigador tiene que ejecutar (2010, p.177). 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
Determinar de qué manera la falta de pronunciamiento por parte de la administración 
incide en el trámite del permiso de funcionamiento de establecimientos comerciales en la 




OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
Determinar de qué manera el silencio administrado incide en la agilización de trámites 
sobre permisos de funcionamiento para establecimientos comerciales en la municipalidad 














































II. MÉTODO  
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACION: 
Enfoque de la Investigación: 
En la presente fase de investigación, se requiere determinar cuál es la naturaleza y la 
intensión por la que se elaboró la investigación. Con esta interrogante se le brindo un tipo 
determinado de estudio (Sánchez y Reyes, 2002, p.16) 
La investigación que desarrollo se centra en la aplicación de un enfoque Cualitativo, el 
cual permite un acercamiento más directo con los fenómenos de índole social que ocurren 
en el exterior con el objetivo esencial de explicar las mismas. (Graham, 2012, p. 12)  
Este tipo de enfoque científico nos permite observar un fenómeno real en un sector 
determinado y aplicar procesos para recolectar información con el objeto de hallar 
respuestas o conclusiones que esclarezcan el tema de investigación.   
La indagación que se genera a través del enfoque cualitativo elabora procesos descriptivos 
que permiten explicar acontecimientos o hechos que resaltan y que mantienen una 
conexión directa con el entorno de la sociedad. (Martínez, 2011, p. 11) 
La investigación Cualitativa se centra en el concepto que los métodos y teorías que se 
usaran para el desarrollo de la misma deben ajustarse al fenómeno que se pretende 
estudiar. Si el método que se pretende emplear no se concatena con el problema de 
investigación pues puede generar una adaptación. (Graham, 2012, p. 13)  
Diseño de la Investigación: 
Sobre el diseño de investigación manifiesto que es el orden esquemático por medio del 
cual el investigador busca concatenar y emplear las variables como lo considere 
conveniente.  Su objetivo particular fue delimitar y controlar la observación y el análisis 
del fenómeno que aconteció.  
El diseño por lo general tiende a ser más óptimo para el desarrollo de estudios que 
requieren experimentación. Aunque debemos mencionar que se si se pueden emplear en la 
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elaboración de estudios de investigación de naturaleza descriptiva, lógicamente con ciertas 
limitaciones.  (Sánchez y Reyes, 2002, p.63). 
Por lo manifestado en líneas anteriores en  esta investigación aplicamos el diseño 
interpretativo  de la Teoría Fundamentada , esto debido a que en este tipo de diseños se 
genera una explicación amplia del objeto que  pretendo  estudiar.  
Las teorías que devinieron de la aplicación de este diseño de investigación fueron 
sustraídos de las fuentes de datos que se obtuvieron en el desarrollo de la misma 
investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.472). 
Las Teorías Fundamentadas o Sustantivas tienen un marco de aplicación Local. Es decir 
que la investigación que se desarrolló se realizó en un área delimitada. Su característica 
esencial es que aporta conclusiones innovadoras y reales sobre el fenómeno estudiado. 
(Hernández, et.al p. 473).     
Basándonos en que el instrumento de recolección principal de datos  en la presente 
investigación fue la entrevista, considero que encajo perfectamente con el diseño de 
investigación de la Teoría Fundamentada, puesto que es acorde a la comprensión, 
manifestación o expresión  real que puede tener un determinado individuo sobre el hecho, 
fenómeno o problema que acontece en el sector de estudio.  
Tipo de Estudio: 
Debemos mencionar que la investigación que presentamos acarrea un tipo de estudio 
Básico o Puro ya que tienen como objetivo primordial generar conocimientos actualizados 
sustraídos de un entorno real.  
En el tipo de estudio básico el indagador busca entender el problema de fondo […], Su 
misión fue llegar a consolidar nueva información teórica. Buscando que los resultados 
sean genéricos con el objetivo de generar un concepto teórico científico que se base en 
principios o leyes (Sánchez y Reyes, 2002, p.17). 
Nivel de Investigación: 
Debemos manifestar que el Nivel de investigación que se aplicó en la presente tesis   por 
sus características y particularidades son los Estudios Descriptivos, ya que como se 
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presume por su denominación, su objeto es describir la situación actual del fenómeno 
investigado con la finalidad de recolectar información nueva y relevante  desde un análisis 
espacio – temporal  (Sánchez y Reyes, 2002, p.22). 
El Nivel descriptivo se enfocó en los hechos más importantes de una realidad, no se basó 
técnicamente en el procesamiento de los datos obtenidos, sino que se conceptualizo el 
análisis al que se llegó y los procesos que empleo. (Siqueira, 2017, p.1) 
2.2 METODOS DE MUESTREO: 
La muestra que se empleó en la presente investigación fue no probabilísticas, ya que el 
sector que seleccione para sustraer información tiene una vinculación directa con el tema 
de investigación. Además en esta investigación no busco emplear estándares 
probabilísticos.     
Siguiendo este criterio quise analizar las características de las personas que tienen contacto 
directo con el fenómeno que se investigó en relación a su función laboral y/o especialidad. 
Para ello contamos con la colaboración de profesionales especializados en la rama de 
derecho administrativo quienes contribuyeron significativamente con su experiencia en 
relación al tema de investigación. 
También contamos con el apoyo del personal Administrativo que labora en la 
Municipalidad Distrital de Independencia en el área de Desarrollo Económico Social con 
el fin de poder recabar información sobre como de genera la aplicación del Silencio 
administrativo en los trámites para acceder a Licencias de Funcionamiento para 
establecimientos comerciales.  
Estos trabajadores administrativos nos brindaron un criterio concreto sobre el tema del 
Silencio administrativo y como se dilucida y desarrolla realmente en dicha entidad con su 
marco legal actual. 
Población y Muestra: 
Para poder delimitar la población y muestra Ramírez (2010, p.259) manifiesta lo siguiente. 
“La población es un compendio de elementos que se encuentran dentro de un determinado 
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hecho que se pretende investigar. […], También podría ser enfocado como un 
conglomerado de sujetos factibles de ser observables por alguna particularidad”.  
Siguiendo este criterio debemos señalar que la población es un conglomerado de 
individuos que se encuentran en una sectorización territorial  en el cual se desea 
desarrollar  una investigación determinada  en relación a sus particularidades y que puede 
sufrir variaciones en relación al tiempo.   
En relación con esta idea el mismo Ramírez (2010, p.259), afirma que “la muestra es una 
porción o subconjunto seleccionado del total de la población”. 
En un criterio genérico la muestra puede ser concebida como el acto por medio del cual se 
genera la supresión o extracción de individuos de una determinada población que se 
pretende estudiar, donde se debe aplicar un método especial de muestreo cuyo resultado 
determinara la muestra que se estudiara.  
Teniendo en cuenta el enfoque y la estructura de la investigación que estamos 
desarrollando, no aplicamos un tipo de estudio basado en una población específica y una 
muestra de la misma. Esto debido a que la información que sustrajimos se generó a través 
de entrevistas realizadas a personas que ejercen función laboral dentro de la institución 
pública en que se presenta el fenómeno. además  de realizar entrevistas a especialistas en 
materia de derecho administrativo para obtener definiciones exteriorizadas. 
En el cuadro que presentamos en la siguiente página se determinan quienes son los 
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2.3 RIGOR CIENTÍFICO: 
Validez 
Según Hernández et al. (2014, p. 453), el rigor científico tiene una similitud a la validez y 
a la confiabilidad que se emplea dentro de la investigación cuantitativa. 
El mismo Hernández et al. (2014 p. 453 - 458), manifiesta que hay ciertos criterios para 
poder brindar un valor al rigor científico en una determinada investigación que emplea el 
enfoque cualitativo. Como por ejemplo la credibilidad y la dependencia.  
La validez tiene como objetivo central el brindar un acertado enmarcamiento de las ideas 
que se pretenden plantear a través de los instrumentos que se emplearon para recabar 
información en base a la determinación de las categorías planteadas.  
Los encargados de determinar la validación de los instrumentos que se emplearon en la 
presente investigación de enfoque cualitativo son asesores temáticos y metodológicos de 
investigación, quienes calificaron porcentualmente dichos instrumentos en relación a los 
ítems de validación.  
Con este procedimiento se estableció que dichos instrumentos si cumplieron con los 
estándares planteados.  
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
ASESORES EXPERTOS VALORACION EN 
PROCENTAJE 
         EXPERTO 1  FLORES MEDINA 
ELEAZAR ARMANDO 
95% 
EXPERTO 2 SANTISTEBAN 
LLONTOP PEDRO 
90% 
EXPERTO 3 ACETO LUCA 95% 
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EXPERTO 4 LAOS JARAMILLO 95% 
EXPERTO 5 YERI TELLO 
MONCADA 
95% 





Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, Validez. 
Ramírez (2010, p.277), señala que son los procedimiento o herramientas que se emplean 
para acopiar datos. Con ello se pretende contrastar la hipótesis que se empleó.  Deben 
contener las técnicas, los instrumentos y la forma en que procederá la aplicación del 
mismo. Además se debe determinar con claridad la condición, el tiempo y la actividad real 
que se aplicara.  
En relación a la recolección de datos debemos manifestar que son las herramientas 
esenciales que se emplean para poder recabar información en un proceso de investigación. 
Teniendo en cuenta que en la presente investigación se empleó un enfoque cualitativo y 
que por ende se requiere de la noción individual que puedan tener los sujetos sobre el 
fenómeno que se pretende investigar, se aplicaron los siguientes métodos de recolección 
de datos:  
Técnica: 
Entrevistas:  
Es un tipo de técnica por medio del cual se realizan interrogantes a un individuo 
seleccionado sobre un fenómeno particular, con el objetivo de entender su conocimiento. 
Las respuestas que brinde este entrevistado debe orientarse a responder el problema 
planteado y las hipótesis de la investigación (Ramírez, 2010, p.292)   .  
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La entrevista es una técnica o procedimiento especial que se encuentra muy ligado al 
enfoque de investigación cualitativo debido a sus características y particularidades.  Este 
procedimiento se desarrolla a través del dialogo entre 2 sujetos por medio del cual se le 
formularan un determinado número de interrogantes a una de las partes,  con la finalidad 
que este brinde su apreciación concreta sobre las mismas , en relación a su experiencia 
dentro del ámbito de investigación.  
Cabe precisar que las interrogantes que se planteen en la entrevista deben enfocarse en el 
tema de investigación y estas deben ser pactadas de forma previa. 
En el presente proyecto de Investigación se empleará la entrevista dirigida o estructurada 
ya que prepararemos de antemano una guía de entrevista con preguntas que se formularan 
al informante (Valderrama 2007, p. 147). 
Análisis de Registro Documental:  
Es un cumulo de actividades operacionales técnicas e intelectuales que se aplican para 
poder determinar la forma y el contenido de documentos originarios o primarios, que al 
aplicarse dicha operación pueda generar documentos secundarios. Su razón de ser es la de 
simplificar la labor de identificación y recuperación de fuentes primarias de información 
(Gavilán, 2009, p.8).  
 
En relación con el criterio establecido puedo determinar que es un procedimiento a través 
del cual se realizó la sustracción de determinados enfoques, conceptos o nociones de un 
determinado documento con el objeto de presentarlo y que, por medio de este, se pueda 
explicar de una forma más entendible la investigación que presentamos.  
 
La aplicación de esta técnica se efectivizo en relación con el estudio y análisis de doctrina 
y enfoques teóricos de textos legales que contribuyan al desarrollo de los antecedentes o 




Guía de entrevista: El instrumento que empleamos en la presente investigación es la Guía 
de preguntas de entrevista, por medio del cual se efectuaron preguntas concretas 
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vinculadas al tema de investigación. Con el objetivo esencial que el entrevistado brinde su 
noción de forma libre y basado en su experiencia. 
Ficha de análisis de fuente documental: Cuyo objetivo esencial fue observar aspectos 
jurídicos y doctrinarios vinculados a la figura del silencio administrativo. Dentro del cual 
se emplearan aportaciones críticas constructivas. Además, de enfocarnos en el análisis de 
sentencias que permitieron optimizar la investigación. 
2.4 ANALISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS: 
Esta área de la investigación tiene el objetivo de poder realizar un procedimiento de 
organización dinámico y metódico del material y de los datos que se recolectaron dentro 
del desarrollo de la investigación.   
El alcance que se empleó en la presente investigación fue de carácter explicativo. Ya que 
explicamos con claridad cómo se está aplicando el silencio administrativo positivo en los 
procedimientos para acceder a Licencias de Funcionamiento en la Municipalidad de 
Independencia. 
Para ello se realizaron entrevistas a personal especializado en derecho administrativo y 
también a trabajadores públicos experimentados que laboran en el área de desarrollo 
económico local de la Municipalidad de Independencia quienes tienen contacto directo 
con el fenómeno que se investigó. Puesto que es el área encargada de emitir las licencias 
de funcionamiento para establecimientos comerciales.  
Métodos de análisis de datos 
Método Sistemático: Este método se empleó debido a que se analizaron las entrevistas 
realizadas al personal especialista sobre el fenómeno que se pretendió investigar , y los 
datos que se obtuvieron de los instrumentos empleados en el proceso dio como resultado 
diversas conclusiones y razonamientos de utilidad que contribuyeron con el resultado final 
de la investigación. 
Método Hermenéutico: Se empleó este método debido a que se tuvo que realizar una 




Unidad de Análisis: Categorización  
Categorización   
Podemos mencionar que las Categorías son las expresiones por medio del cual se busca  
brindar una conceptualización expresa  a un término de  forma concreta en relación a los 
objetivos a los que se quiere llegar en una investigación. Por ende se debe realizar la 




La Figura del silencio 
Administrativo es un 
mecanismo circunstancial 
que se encuentra adherido 
al procedimiento 
administrativo como un 
efecto que aflora ante la 
falta de respuesta 
oportuna que debe 
emanar por parte de la 
autoridad administrativa 
en un plazo prudente 
emparamentado en el 
TUPA de dicha entidad. 
Según la Nueva 
Regulación del artículo 
31 del Texto Único 
Ordenado de la Ley 
27444, la calificación del 
Silencio Administrativo 
antes mencionado debe 
ser señalada por la 
entidad a través de su 
Texto Único Ordenado y 
debe aplicarse en relación 
a lo regulado por el TUO 
de la ley del 
Procedimiento 
Administrativo General. 





que el Silencio 
Administrativo Positivo 
es aquella circunstancia 
sobre el cual el 
administrado estima que 
una determinada petición 
formal es beneficiosa por 
falta de una respuesta de 
la Administración dentro 
del Plazo establecido 







El silencio Negativo se 
produce cuando dicha 
presunción ficticia de 
aprobación que se genera 
por el incumplimiento de 
respuesta dentro de plazo 
de ley, genera efectos 








Administrativo es el 
conjunto secuencial de 
actos procedimentales en 
el que se efectiviza o 
ejerce la actividad 
administrativa. Con el 
procedimiento 
Administrativo se busca 
generar la emisión de un 
Acto Administrativo por 
parte de la Autoridad  
Administrativa ante la 
que se solicitó una 
determinada petición 
sobre algún, interés, 
obligación o derecho con 
el objeto de satisfacer una 
necesidad.   




El procedimiento se 
considera óptimo o 
perfecto cuando acarrea 
una respuesta por parte 
de la entidad 
administrativa ante la  
que se inició dicho 
procedimiento. Esta 
respuesta se optimiza a 
través de un Acto 
Administrativo y debe ser 
emitido dentro del plazo 
establecido en el Texto 
Único de Procedimiento 
Administrativo de la 
Entidad. 
Sin respuesta de 
la 
Administración 
El Procedimiento se 
considera imperfecto 
cuando hay omisión en el 
pronunciamiento por 
parte de la administración 
al transcurrir el plazo 
establecido por la Norma 




Los permisos de 
Funcionamiento son 
Documentos de carácter 
especial que devienen de 
un procedimiento 
Administrativo y 
otorgado por una 
Determinada entidad 
Administrativa luego de 
haber cumplido con 
determinados requisitos 







La Municipalidad es el 
órgano del Estado que 
tiene bajo su 
administración la 
comuna. Es una 
corporación Autónoma 
de Derecho Público con 
personalidad jurídica y 
patrimonio Propio.  
Su principal fin es la de 
satisfacer las necesidades 
de la comunidad Local y 
asegurar la participación 
de las personas en el 
progreso económico, 




2.5 ASPECTOS ETICOS: 
El presente proyecto de Investigación se elaboró con autenticidad y con el debido respeto 
a las normas morales y legales que imperan en nuestro entorno social y profesional. Por 
otra parte en todos los extremos se denoto el respeto al Decreto legislativo N° 822 en cuyo 
contenido versan los parámetros de resguardo al derecho de autor.  
Por otra parte considerare en todos los extremos la aplicación del Código de Ética 
Profesional en relación a todo el conjunto de datos que se puedan obtener de la entidad en 
la que se presenta el fenómeno que se pretende investigar. 
Las entrevistas que se desarrollaron contaron con un marco o entorno de veracidad y 
además contaron con la venia o aprobación de cada uno de los especialistas, para que 
dicha aportación objeto de estudio pueda ser empleada como nueva aportación de 
información relevante para futuros investigadores. 
Para finalizar debo mencionar que la presente investigación se elaboró cumpliendo con los 
requisitos y pautas exigidas por la Facultad de Derecho de la Universidad Cesar Vallejo en 
el presente año 2017. Además de cumplir fehacientemente con los criterios vigentes que 

















































3.1 Descripción de resultados de la Técnica: Entrevista 
En relación a esta etapa de la investigación tenemos a Hernández et al. (2014) quienes 
señalan que cuando se llegan a obtener los resultados del análisis cualitativo aplicado. El 
investigador debe proceder a exponer los comentarios. […], El orden para poder instaurar 
las mismas se dan según el tipo de la investigación, en este caso es investigación 
cualitativa, y según su inferencia. (p.577) 
Según los autores mencionados anteriormente el orden en la presentación de los resultados 
pueden darse por medio de preguntas de investigación, por importancia de la investigación 
o cualquier otro criterio.  
“El Análisis de los resultados radica en comentar los resultados que se obtuvieron y 
compararlos con los datos que se alcanzaron por otros expertos, según la evaluación que 
considere el autor. […], Esta etapa técnicamente se basa en entrelazar los datos y los 
resultados que se hallaron en el desarrollo de la investigación, […], (Pérez, 2010, parr.1)”.  
A continuación, en la Guía de entrevista, Es de carácter obligatorio establecer los objetivos 
de la presente investigación para poder comprender los criterios esenciales que nos 
llevaron a formular las interrogantes que nos permitirán recolectar objetivamente la 
información por medio de la entrevista. 
En la presente Tesis de investigación se han realizado 10 entrevistas a especialista del 
derecho administrativo. De los cuales 3 son personal administrativo de la Municipalidad de 
Independencia, 4 son docentes universitarios especialista en derecho administrativo y 3 son 




1.- ¿Qué entiende  Ud. Por Silencio Administrativo?  Y ¿En qué forma se aplica en los 
trámites para acceder a licencias de funcionamiento para establecimientos 
comerciales cuando no hay respuesta optima de la entidad administrativa?  
 
Determinar de qué manera el silencio administrativo incide en los permisos para 
acceder a licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales en el ámbito 




En primer lugar Caballero (2018) manifiesta lo siguiente: 
[…] El silencio Administrativo es el derecho de la administración y del administrado para 
que vencido el plazo establecido en la ley se pueda dar por concluido el procedimiento, de 
forma positiva o negativa dependiendo del procedimiento administrativo que se gestiona. 
Dándose por agotado y resuelto. 
En el procedimiento de licencia de funcionamiento el procedimiento se da por agotado y el 
contribuyente o administrado puede dar por aceptado su pedido. 
El segundo entrevistado Vera (2018) menciona lo siguiente:  
En el Silencio Administrativo no hay una respuesta por parte de la Entidad. Este se aplica 
por el incumplimiento en la respuesta de un procedimiento de acuerdo a un plazo 
establecido.  
El Tercer entrevistado Rosales (2018) afirma que:  
Es aquella figura que tiene efectos legales, pudiendo ser negativa o positiva, por una 
inacción por parte de las Instituciones Públicas, en todos sus niveles. 
En el trámite de licencia de funcionamiento opera el silencio administrativo positivo, para 
lo cual de acuerdo a las modificaciones es de 7 días hábiles a 10 días hábiles.  Según el 
nivel de riesgo para emitir una licencia. La cual si no cumple la administración tiene la 
obligación de emitir una licencia, si es que no la hubiere hecho, de manera automática sin 
realizar una evaluación del expediente, todo por la inacción de la misma quedando 
únicamente verificada dicha licencia con la fiscalización posterior. 
La cuarta entrevistada, Mendoza (2018) manifiesta lo siguiente:  
El silencio Administrativo es un mecanismo que opera en el campo de la administración 
Pública y se desarrolla cuando ante una solicitud o petición por parte de un administrado, 
la entidad administrativa no se pronuncia de forma adecuada y dentro del plazo 
establecido. 
Cuando se inicia un procedimiento para acceder a una licencia de funcionamiento 
comercial dependiendo del tipo de establecimiento, es muy usual que las municipalidades 
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en general no se pronuncien en el plazo establecido. Por ende el Silencio Administrativo 
permite que el administrado no vea perjudicado su proyecto y pueda iniciar el 
funcionamiento de su actividad. Posteriormente la entidad administrativa podrá fiscalizar 
el local, la actividad y las condiciones. 
Por su parte Palacios (2018) expresa lo siguiente: 
Desde una óptica jurídica el silencio Administrativo es un mecanismo que genera la 
simplificación de trámites administrativos iniciados por el administrado y es favorable a 
este cuando la administración no responde en el plazo oportuno. 
Estos silencios pueden ser de 2 tipos. Silencio Positivo o Negativo. El primero se encuentra 
muy ligado a la aprobación automática y el segundo a la evaluación previa. 
En los procedimientos de licencia por ser un tipo de procedimiento típico se aplicara el 
silencio positivo es decir que si la entidad no responde se puede considerar que el 
procedimiento ha sido aprobado.  
Siguiendo este criterio Mogollón (2018) expresa que: 
El silencio Administrativo es una herramienta que nuestro sistema estatal creo para 
brindarle facultades de ejecución de derechos que puede solicitar un administrado ante la 
entidad administrativa, cuando esta no se pronuncia dentro del plazo establecido en el 
TUPA de la entidad. 
Tratándose de Licencias de Funcionamiento están sujetas al silencio negativo, ya que se 
requiere de la evaluación previa para observar las condiciones en que se encuentran las 
instalaciones de la actividad privada que se pretende ejercer. 
Para Laos (2018) menciona lo siguiente:  
El silencio administrativo es una herramienta jurídica que permite al solicitante de un 




El texto único de procedimiento administrativo de forma específica menciona que en los 
casos sobre procedimientos para acceder a licencias de funcionamiento están sujetos a 
evaluación previa con silencio administrativo positivo. 
Los negocios dependiendo del rubro tienen la facultad de iniciar sus actividades pero la 
entidad de todas formas debe pronunciarse para emitir la licencia con posterioridad.  
Siguiendo esta línea Nole (2018) manifiesta que: 
Podríamos mencionar que el silencio administrativo es la herramienta por medio del cual 
un administrado puede efectivizar el derecho de petición sobre un determinado 
procedimiento que requería una respuesta dentro de un plazo establecido en el TUPA de la 
entidad sobre la que se solicita el derecho. 
En caso de las licencias de funcionamiento por ser una actividad ligada al desarrollo 
económico tendría que aplicar el silencio administrativo positivo con el objeto de no 
generar perjuicios al solicitante de la misma. Cabe precisar que en este caso la 
municipalidad de todas formas tiene que emitir la licencia. Después de la inspección de 
defensa civil, Si es que el establecimiento cuenta con todos los medios que exige la 
entidad, sino suspender su operatividad.  
Por su parte Tello (2018) manifiesta lo siguiente:  
Según el tribunal Constitucional en el expediente 10003 – 98 – AA/ TC el Silencio 
Administrativo puede ser considerado un privilegio del administrado ante la 
administración, brindándole protección ante la eminente mora de la administración en la 
resolución de su petición. 
En caso de las licencias de funcionamiento según su marco jurídico regulado en la ley N 
28976 – Ley Marco de licencias de funcionamiento se determina que la administración 
debe responder en un plazo máximo de 15 días hábiles y que este tipo de procedimientos 
están sujetos a la evaluación previa con Silencio Administrativo positivo.  
Por su parte Diaz (2018) menciona lo siguiente.  
El silencio Administrativo es un instrumento que pueden emplear los solicitantes o 
accionantes de un determinado procedimientos cuando al querer acceder a un derecho por 
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este medio, no adquiere respuesta por parte de la administración en un plazo determinado. 
Estos dependiendo del tipo y las condiciones del procedimiento pueden ser positivos 
sujetos a la aprobación automática, y/o positivos o negativos vinculados a los 
procedimientos de evaluación previa. 
2.-¿Cómo se desarrollan  los procedimientos para solicitar permisos de 
funcionamientos comerciales? 
El Primer entrevistado Caballero (2018) manifiesta lo siguiente: 
Existen básicamente dos procesos, dependiendo si se efectiva la inspección ocular de 
defensa civil antes o después de la emisión de la licencia de funcionamiento. Lo cual 
depende de varios factores. El giro el área del local, la actividad a realizar es lo que 
determina el proceso a seguir.  
Los procesos con inspección previa, es la que presenta mayor problema por la obligación 
de efectuar la inspección ocular de forma inmediata. 
El Segundo entrevistado, Vera (2018) considera que:  
En los procedimientos para solicitar licencias de funcionamiento dependen si la licencia se 
otorga previa a la inspección (ITSE) o posterior a esta, es decir de ello va a depender  los 
requisitos para solicitar el mismo; Hasta finales de marzo estos procedimientos eran 
catalogados como EXPOST y EXANTE. 
El Tercer entrevistado Rosales (2018) menciona lo siguiente:  
De acuerdo al nivel de riesgo, según lo establecido en el D.S 002 – 18 – PCM. Si es bajo o 
medio se emite la licencia y posterior se hace la ITSE (plazo: hasta 4 días hábiles). Si es 
alto o muy alto: Primero se realiza la inspección y posterior la licencia. (Plazo: hasta 10 
días hábiles)   
En relación a esta apreciación Mendoza (2018) manifiesta lo siguiente:  
Después que el administrado entrega todos los requisitos que la administración le pide 
defensa civil debe realizar una diligencia de observación para determinar las condiciones 
del local.  
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Luego de realizar las inspecciones respectivas se procede a emitir la licencia solicitada. De 
no emitirse dicha licencia o dicho pronunciamiento por parte de la administración procede 
el Silencio Administrativo Positivo que permitirá que el administrado pueda iniciar el 
funcionamiento de sus actividades comerciales, empresariales etc.  
Por su parte Palacios (2018) manifiesta que:  
En caso de las Licencia de funcionamiento cuando el administrado o usuario solicita el 
permiso de la municipalidad en general se tiene que determinar cuál es el rubro al que se 
dedican el negocio o establecimiento, además de la condiciones de infraestructura en que 
se encuentran el mismo.  
En relación a esta Interrogante Mogollón (2018) expresa lo siguiente: 
Las licencias de funcionamiento se otorgan según su jurisdicción. Para otorgar dicha 
licencia. Después que se presenta la Solicitud, La Municipalidad tiene que evaluar cuál es 
la actividad comercial privada que se pretende ejercer. Para ver si se adecua a la 
zonificación. Además de observar si cuenta con las condiciones de seguridad otorgada por 
defensa civil. 
Al contar con estas condiciones, se procede a otorgar la licencia de funcionamiento.  
Para Laos (2018) menciona lo siguiente:  
La ley N 28976 – Ley Marco de Licencias de Funcionamiento en su artículo 6 prevé cuales 
son los criterios para otorgar licencias de funcionamiento: Inicialmente la municipalidad 
tiene que evaluar la zonificación exacta en la que se encuentra el establecimiento. El 
segundo requisito es evaluar las condiciones de seguridad de defensa civil. Si es que hay 
otros requerimientos de rigor estos se deben llevar a cabo en fiscalizaciones posteriores.  
Siguiendo esta línea Nole (2018) manifiesta que: 
Para solicitar permisos de funcionamiento la entidad administrativa solicita una serie de 
requisitos al administrado con el objeto de poder determinar aspectos concretos como la 
ubicación. El rubro al que se piensa dedicar y las condiciones del establecimiento que se 
pretende apertura. Una vez entregado los requisitos la entidad con apoyo de defensa civil y 
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habiendo llevado a cabo el proceso de inspección ocular debe pronunciarse dentro del 
plazo de ley. 
Por su parte Tello (2018) manifiesta lo siguiente:  
Según la Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 86 numeral 3.6 determina que es 
una de las funciones específicas de la Municipalidad el de otorgar licencias de 
funcionamiento. El área Municipal encargada es la de Desarrollo Económico Social.  
Esta área para emitir la licencia de funcionamiento tiene que evaluar la zona en que se 
encuentra, el negocio, local, establecimiento, etc. Además de contar con las medidas de 
seguridad inspeccionadas por defensa civil. Por otra parte la actividad que realice el 
establecimiento no debe alterar la tranquilidad y/o derechos de terceras personas.   
Por su parte Diaz (2018) menciona lo siguiente: 
El administrado tiene que cumplir con ciertos requerimientos que le solicita la 
Municipalidad que le otorgara la licencia según su jurisdicción. Al cumplir con estos, 
requisitos y entregarlos la Municipalidad debe de pronunciarse en un plazo máximo de 15 
días hábiles pero para ello tiene que establecer cuál es la zonificación del lugar, el rubro o 
giro al que piensa dedicar el establecimiento y requiere de la inspección de defensa civil. 
De pasar todas las pruebas de rigor se emite la licencia de funcionamiento. 
3. Según su criterio: ¿Cómo se desarrolla la aplicación del Silencio Administrativo? 
Sobre esta interrogante Caballero (2018) menciona lo siguiente: 
[…] En caso la municipalidad no emita su opinión o resolución, dentro del plazo legal, el 
administrado puede optar por el silencio administrativo positivo, presentando una carta de 
acoplamiento con lo cual puede iniciar sus actividades comerciales, industriales o de 
servicios, sin ningún problema. 
Por su parte Vera (2018) manifiesta lo siguiente:  
En el periodo que he laborado en la institución no he tenido la oportunidad de observar o 
resolver este procedimiento, pienso que esto se debe a que el plazo para resolver un 
procedimiento de licencia de funcionamiento es de 15 días.  
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Por su parte Rosales (2018) menciona que:  
Es un derecho que tiene el administrado, el cual hace valer por una inacción 
(incumplimiento de plazos) por parte de las instituciones Pública. Podría decirse que la 
aplicación del silencio administrativo positivo es una especie de castigo para los 
operadores públicos, pues da a conocer que hay una falta de operatividad en la tramitación 
de documentos. 
En el tema del silencio positivo, es un perjuicio para el administrado y tiene otras 
características y el administrado tiene otros recursos. 
Por su parte para Mendoza (2018) manifiesta lo siguiente:  
Se aplica ya que en determinadas ocasiones al no producirse respuesta oportuna por parte 
de la administración el usuario puede emplear dicha herramienta para poder iniciar el 
funcionamiento o la operación de su negocio. La municipalidad sobre este hecho tiene que 
realizar una inspección posterior para determinar que el establecimiento cuente con las 
condiciones óptimas para funcionar.  
Por su parte Palacios (2018) manifiesta que:  
El silencio administrativo se aplica en la Municipalidad de Independencia ejercida o 
efectivizado por el usuario que inicio el procedimiento. Esta figura jurídica administrativa 
no solo se encuentra su fundamento en el TUO de la ley N° 27444, si no que encuentra su 
fundamento esencial en la constitución cuando refiere que “Toda persona tiene derecho 
[…] a formular peticiones individua o colectivamente ante la autoridad competente, la que 
está obligada a dar al interesado un respuesta por escrito dentro del plazo legal”. (Art 2. 
Inciso 20). Basándose en esta disposición normativa el respeto al derecho del administrado. 
En caso del Silencio Administrativo es obligatorio. 
En relación a esta Interrogante Mogollón (2018) expresa lo siguiente: 
En entidades públicas como las Municipalidad es muy común que se aplique el silencio 
administrativo positivo, ligado a los procedimientos de aprobación automática. Salvo que 
estos establecimientos en ejercicio de su actividad generan vulneración de derechos 
vuñlner4aciuon de derechos a terceros. De todas formas la Municipalidad tendrá que 
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realizar las inspeccione si otorgar el permiso correspondiente y si es que esta solicitud no 
reúne o anexa los requisitos para acceder a la licencia, esta se deniega. 
Para Laos (2018) menciona lo siguiente:  
Por lo general todas las municipalidades dentro de sus procedimientos específicos aplican 
el silencio administrativo positivo sujeto a evaluación previa. En su TUPA, ya que 
permiten que el usuario pueda ejercer su actividad en caso que por omisión en la respuesta 
de la administración no se vean perjudicados. Pero de todas formas la entidad 
administrativa posteriormente tiene que emitir la licencia de funcionamiento después de 
realizar las inspecciones respectivas. 
Siguiendo esta línea Nole (2018) manifiesta que: 
A falta de pronunciamiento por parte de la administración, el administrado puede 
considerar estimada su solicitud, haciendo de conocimiento a la entidad administrativa por 
medio de una carta. Luego puede dar inicio al ejercicio de sus actividades. Siempre y 
cuando dentro de ese procedimiento específico se pueda enmarcar o aplicar el silencio 
positivo, ya que si el TUPA de la entidad establece silencio negativo para ese 
procedimiento, tendrán que esperar obligatoriamente la resolución estimativa o des 
estimativa. 
Por su parte Tello (2018) manifiesta lo siguiente:  
El silencio administrativo se debe aplicar rigurosamente ante la falta de pronunciamiento 
de la entidad competente como una presunción estimativa que beneficia al particular 
solicitante. Sera positivo o Negativo dependiendo del tipo de procedimiento que se lleve a 
cabo y como el TUPA de la entidad lo regule. 
Por su parte Diaz (2018) menciona lo siguiente.  
Si se aplica. El Silencio Administrativo debe encontrarse regulado dentro del TUPA de las 
Municipalidad y dependiendo del tipo de procedimiento se establecerá si es negativo o 
positivo. En el caso concreto de tratarse de licencias de Funcionamiento y no se responde a 
la Solicitud del Usuario en un plazo de 15 días hábiles. Se aplica el silencio Administrativo 







4.- Según su criterio:¿Cuáles son los principales factores por los cuales la 
Municipalidad de Independencia no se pronuncia dentro del plazo adecuado sobre los 
procedimientos iniciados a solicitud de parte?  
Sobre esta interrogante Caballero (2018) menciona lo siguiente: 
La Municipalidad de Independencia no se pronuncia por la falta de personal especializado 
en la ejecución de la inspección ocular de defensa civil. La falta de sistemas informáticos 
que faciliten la emisión y otorgamientos de la licencia y también por la falta de 
procedimientos pre establecido que regulen el otorgamiento de licencia, ya que no existen 
manuales o directivas para regular su proceso. 
Por su parte Vera (2018) manifiesta lo siguiente:  
Uno de los factores en donde se genera el Silencio Administrativo es la ausencia de 
personal.  
Por su parte Rosales (2018) menciona que:  
Los principales factores por los cuales la Municipalidad de independencia no se pronuncia 
dentro del plazo adecuado es por poco personal para la demanda de documentos que 
ingresan. Falta de un sistema integral informático. Falta de Logística.  
Por su parte para Mendoza (2018) manifiesta lo siguiente:  
Los principales factores para que la Municipalidad no se pronuncie dentro del plazo 
establecido es falta de Capacitación para el personal administrativo, Además cuenta con 
poco personal interno y no se abastece para poder llevar a cabo todos los procedimientos a 
su cargo. 
Objetivo Específico 1°: Determinar de qué manera la falta de pronunciamiento 
por parte de la administración incide en el trámite del permiso de funcionamiento 




No hay especialistas técnicos que puedan recepcionar y responder dichas gestiones con 
efectividad y prontitud y es un problema que no solo se observa en la Municipalidad de 
Independencia si no en otras Municipalidades y entidades Públicas.   
Por su parte Palacios (2018) manifiesta que:  
Los factores más comunes por los cuales una entidad pública no se pronuncia de forma 
óptima en relación a los plazos son la falta de personal producto de poco presupuesto con 
el que cuentan. Además de la falta de capacitación para un sector administrativo que se 
encarga de revisar este tipo de procedimientos y la falta de especificaciones para los 
procedimientos en el TUPA. 
En relación a esta Interrogante Mogollón (2018) expresa lo siguiente: 
Falta de una regulación idónea para cada procedimiento o solicitud que se inicie en la 
Municipalidad. La falta de personal en algunas áreas de la Municipalidad para poder 
responder a la demanda del trabajo operativo y la inestabilidad de los trabajadores ya que 
cambian cada cierto tiempo. 
Para Laos (2018) menciona lo siguiente:  
Los criterios por los cuales las Municipalidades no se pronuncian dentro del plazo 
adecuado son por falta de personal. Falta de capacitación al poco personal con el que 
cuentan y la falta de un sistema administrativo adecuado para poder hacer frente a la labor 
que ejerce la municipalidad frente al derecho de petición del usuario. 
Siguiendo esta línea Nole (2018) manifiesta que: 
Los factores más comunes por lo general están muy ligados a la falta de capacitación y 
compromiso por parte del trabajador administrativo y en relación a esto, también se debe al 
corto personal de trabajo con que cuentan las municipalidades, sobre todo en el tiempo del 
cambio de gobierno. 
Por su parte Tello (2018) manifiesta lo siguiente:  
No hay una respuesta especifica puesto que se pueden presentar más de un factor para no 
pronunciarse ante la solicitud de un usuario, pero el motivo más común es la sobre carga 
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procedimental que hay en dicha área y también la falta de personal que permita el 
mejoramiento de la producción en la respuesta de los procedimientos 
Por su parte Diaz (2018) menciona lo siguiente.  
La falta de personal para poder hacer frente a las actividades que se deben realizar en el 
área de Desarrollo Económico Social. También la falta de una regulación ordenada , 
especifica  y de fácil comprensión para el trabajador administrativo, la falta de 
implementación de nuevos sistemas operativos electrónicos que permiten simplificar el 
trabajo y por último la falta de capacitación de los trabajos administrativos, además del 
poco seguimiento a sus desempeños individuales y colectivos.  
5.- ¿Ud. Considera que el Silencio Administrativo es un medio idóneo para hacer 
respetar el derecho de petición del Administrado frente a la falta de respuesta 
oportuna por parte de la administración? 
Sobre esta interrogante Caballero (2018) menciona lo siguiente: 
Sí, ya que de otra manera se fomentaría los actos de corrupción, debido a que el 
administrado quedaría desamparado, no podría acceder a su licencia, tendría que esperar 
meses para poder iniciar sus actividades. Es una forma de presionar a la administración 
para que atienda en el menor tiempo el procedimiento de otorgamiento de la licencia. 
Por su parte Vera (2018) manifiesta lo siguiente:  
No, debido a que el silencio administrativo da o puede dar cabida a que se otorgue 
certificados o permisos que no cumplan con ciertos requisitos y pueda atentar contra la 
seguridad de las personas. 
Por su parte Rosales (2018) menciona que:  
Si considero que el Silencio Administrativo si es un medio idóneo para hacer respetar el 






Por su parte para Mendoza (2018) manifiesta lo siguiente:  
El silencio administrativo positivo si es un medio idóneo para hacer respetar el derecho de 
petición del administrado. Ya que es la facultad que el administrado para poder efectivizar 
su petición, podría también ser concebido como una sanción a la administración por su 
inoperancia, ya que es el solicitante quien tendrá la facultad de ejercer el derecho de 
acarrear en un Silencio Administrativo Positivo que está Sujeto a los procedimientos de 
aprobación automático. 
Por su parte Palacios (2018) manifiesta que:  
Si, ya que la figura del Silencio Administrativo no solo es un derecho que puede ejercitar 
el administrado por ser pasivo de perjuicios involuntarios, sino que también es una sanción 
a la entidad administrativa por no emitir respuesta alguna al procedimiento , iniciado por la 
otra parte , dañando de esta forma su imagen institucional. 
Lo que se busca con esto es ejercer una presión a la Administración con el objeto de que 
cumpla su función y pueda emitir una respuesta sobre el procedimiento iniciado por el 
solicitante en el menor tiempo posible. Por ende considero que si es un medio idóneo que 
resguarda el derecho del administrado. 
En relación a esta Interrogante Mogollón (2018) expresa lo siguiente: 
El silencio Administrativo si es un medio idóneo ejercer el respeto del derecho de petición 
del administrado obligando a la administración a responder. 
El silencio administrativo por lo general permite que la falta de respuesta por parte de la 
administración no perjudique lo solicitado por el usuario. Si llega a generarse el SAP – 
Aprobación automática la Solicitud es considerada Aprobada desde el mismo momento de 
que se presenta ante la Municipalidad. En caso del San – Evaluación previa se culmina con 
la emisión de un acto administrativo, declarándose fundado o infundado. Este último 





Para Laos (2018) menciona lo siguiente:  
Sí. Desde una óptica jurídica el silencio administrativo si es un medio idóneo para hacer 
efectivo el derecho del solicitante. pero también es una sanción a la inactividad de la 
administración, ya que de todas formas la administración tiene que pronunciarse para 
poder emitir la licencia de funcionamiento después de realizar la inspección respectiva.  
Siguiendo esta línea Nole (2018) manifiesta que:  
Ante la inactividad en la emisión de respuesta por parte de la administración después que 
el administrado presenta la documentación requerida por la Municipalidad. El silencio 
administrativo es la única herramienta jurídica inmediata que puede emplear el solicitante 
con el objeto de no ver perjudicado su interés. 
Debo precisar que también puede generar perjuicios al usuario ya que si el establecimiento 
o local inicia su operación y no cuenta con condiciones que garanticen la seguridad de la 
ciudadanía, podría ante una eventual emergencia ser perjudicial para los ciudadanos.     
Por su parte Tello (2018) manifiesta lo siguiente:  
Sí. Es la única Herramienta jurídica rápida y eficaz que permite al administrado no ver 
perjudicado su derecho de petición por factores ajenos a su responsabilidad. Ya que 
genéricamente el silencio administrativo es una sanción a la administración por no 
responder dentro del plazo legal determinados procedimientos. 
Por su parte Diaz (2018) menciona lo siguiente.  
Sí. Por medio de este instrumento el administrado puede considerar aceptado su derecho de 
petición, ante la inactividad de administrado para emitir respuesta. Si el procedimiento es 
de aprobación automática el procedimiento puede considerarse finiquitado pero si es de 
evaluación previa con silencio positivo el administrado puede continuar con sus 
actividades de ser el caso, pero la administración de todas formas tiene que emitir una 





6.- Desde su punto de vista: ¿Se genera algún perjuicio para la entidad al no 
responder dentro del plazo de ley a un procedimiento administrativo iniciado por el 
administrado? 
Sobre esta interrogante Caballero (2018) menciona lo siguiente: 
-Se genera un doble gasto, ya que de todas maneras la administración debe efectivizar el 
trámite, la inspección ocular, los informes pero como ya venció el plazo. Se debe iniciar un 
procedimiento de clausura si el establecimiento no cumple con los requisitos 
preestablecidos. Pero son más los beneficios que los perjuicios para la entidad. Es mejor 
que se continúe con el silencio administrativo.  
Por su parte Vera (2018) manifiesta lo siguiente:  
Sí, debido que va incrementando el nivel de desconfianza por parte de la población. 
Además de que esta genera una sanción administrativa. 
Por su parte Rosales (2018) menciona que:  
Sí, ya que si se cumplen los plazos tienen la facultad de hacer una conclusión de la 
documentación y puede observarla y/o denegarla. Por otro lado si ya se aplica el silencio te 
quita esa facultad y muchas veces se emiten documentos de parte del usuario que no son 
conformes y que por la inoperatividad de la entidad lo tiene que emitir. 
Por su parte para Mendoza (2018) manifiesta lo siguiente:  
Si se generar perjuicios de Múltiples Factores, ya que al operar el Silencio Administrativo 
la Municipalidad aún está obligada a pronunciarse sobre el procedimiento iniciado por los 
administrados. Esto daña la imagen institucional de la entidad. También se generan 
pérdidas económicas y perdidas no cuantificables pecuniariamente como el tiempo y la 
energía del personal de trabajo. 
Por su parte Palacios (2018) manifiesta que:  
Sí. Ya que independientemente de desacreditar su imagen como entidad pública ante los 
ciudadanos, genera gastos adicionales puesto que de todas maneras tendrá que realizar el 
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procedimiento de inspección y emitir la licencia de funcionamiento como es que 
usualmente ocurre.   
En relación a esta Interrogante Mogollón (2018) expresa lo siguiente: 
Sí. Ya que la Municipalidad de todas maneras tendrá que brindar una respuesta. Esto 
genera pérdida de tiempo y pérdida de dinero, además de ampliar la sobrecarga 
procedimental. Es muy común que en estos tiempos de cambio de gobiernos municipales y 
de personal de trabajo se genere más dilatación en los procedimientos administrativos 
iniciados por el administrado.  
Para Laos (2018) menciona lo siguiente:  
Por supuesto que sí. La municipalidad realiza doble esfuerzo, ya que para para emitir la 
licencia de funcionamiento tendrá que realizar de todas formas las inspecciones 
respectivas. además de perder credibilidad como institución ,genera desorganización 
dentro del área administrativa encargada de ver este tipo de procedimiento.  
Siguiendo esta línea Nole (2018) manifiesta que: 
Si se generan perjuicios para la entidad, ya que de todas formas la Municipalidad tendrá 
que realizar la inspección ocular y tendrá que emitir respuesta para emitir la licencia de 
Funcionamiento lo cual genera más desgaste físico en la actividad laboral. Además de 
generar pérdidas económicas y de tiempo relacionado a la presentación del servicio al 
usuario.  
Por su parte Tello (2018) manifiesta lo siguiente:  
Sí. Ya que se deteriora la imagen institucional como organismo público en relación al 
servicio que prestan a los usuarios. Además que de todas formas la entidad debe 
pronunciarse sobre ese procedimiento para que pueda hacerse efectivo el derecho a 
plenitud. 
La no respuesta a un procedimiento genera sobre carga procedimental y esto dilata y 




Por su parte Díaz (2018) menciona lo siguiente.  
Si se generan perjuicios, los más comunes son la sobrecarga de los procedimientos y el 
incremento del trabajo para el personal administrativo. También pueden generarse vínculos 
de corrupción entre el personal administrativo y los usuarios para generar una respuesta 




7.- Desde su punto de vista: ¿Considera que el Silencio Administrativo contribuye con 
la Agilización de los procedimientos administrativos? 
Sobre esta interrogante Caballero (2018) menciona lo siguiente: 
Se obliga a la administración a priorizar su atención. Permite que el administrado haga 
respetar sus derechos y cumplir con los plazos. También al agilizar el procedimiento 
administrativo ha obligado a la desaparición de requisitos innecesarios.  
Por su parte Vera (2018) manifiesta lo siguiente:  
Para nada, los documentos siguen su curso administrativo normal obviamente verificando 
los plazos y manteniendo el orden de ingreso.  
Por su parte Rosales (2018) menciona que:  
Sí, ya que es una manera de control de plazos dentro de una entidad. De manera implícita.  
Por su parte para Mendoza (2018) manifiesta lo siguiente:  
Si ya que desde una óptica en que en una entidad pública hay poco personal el 
administrado podría brindarle mayor énfasis a los trámites y procedimientos que acarrean 
más exigencia y relevancia que a otros procedimientos de índole más genérica. 
También exige de forma implícita que el administrador Público busque por todos los 
medios realizar su labor de la forma más óptima con miras a responder la petición que se le 
Objetivo Específico 2°: Determinar de qué manera el silencio administrativo incide 
en la agilización de trámites sobre permisos de funcionamiento para establecimientos 




solicita con el objeto de no causarle perjuicios al administrado en relación al desarrollo de 
su actividad comercial económica.  
Por su parte Palacios (2018) manifiesta que:  
Desde una óptica genérica Sí. Ya que permite ejercer cierta presión sobre los trabajadores 
de la entidad administrativa para que estos intenten resolver el mayor número de casos y/a 
procedimientos que se inician en su determinada área. Aunque como afirmamos en 
preguntas anteriores hay muchos procedimientos que no se respondía de forma o en los 
plazos optimas y muchos ciudadanos espera que la autoridad se pronuncia antes de 
efectuar el Silencio Administrativo positivo sujeto a evaluación previa por 
desconocimiento.  
En relación a esta Interrogante Mogollón (2018) expresa lo siguiente: 
Cuando se trata de procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo si, ya que no 
requiere de una respuesta explicita de la administración, pero en caso se trata del silencio 
administrativo negativo sujeto a evaluación previa el procedimiento se alentiza mas, ya que 
se requiere de la inspección y revisión de la administración a los documentos presentados 
para poder emitir su pronunciamiento, aceptando o denegando lo solicitado por el 
administrado. 
Para Laos (2018) menciona lo siguiente:  
Desde la óptica de un administrado si, ya que de todas formas podrá continuar con sus 
actividades sin ver interrumpido el objetivo por el cual inicio el procedimiento 
administrativo, Pero partiendo de la óptica de la administración solo lo ralentiza, ya que el 
procedimiento se encuentra paralizado hasta el pronunciamiento de la administración, sea 
estimativo o desestimativo. 
Siguiendo esta línea Nole (2018) manifiesta que: 
Al no haber respuesta de la administración el silencio administrativo positivo si permite de 
forma implícita agilizar procedimientos administrativos a favor del usuario, ya que el 
usuario continúa con sus actividades obteniendo un permiso temporal, mas no cuenta con 
la licencia, ya que esta será emitida con posterioridad por la entidad administrativa. 
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Por su parte Tello (2018) manifiesta lo siguiente:  
Solo de algunos procedimientos básicos siempre y cuando se encuentren sujetos al Silencio 
Administrativo positivo con aprobación automática, ya que el solicitante o accionante 
presume respuesta estimativa por parte de la administración. Ya que si se trata de silenciar 
administrativos sujetos a la evaluación previa la entidad administrativa tiene que 
pronunciarse sobre el fondo de forma afirmativa o negativa. Por ende solo agiliza 
determinados procedimientos según su naturaleza y el objetivo que pretende buscar.  
Por su parte Díaz (2018) menciona lo siguiente.  
Si el procedimiento administrativo es de aprobación automática ligado al silencio 
administrativo positivo se podría agilizar el trámite. Pero en caso de los procedimientos 
sobre licencias de funcionamiento están vinculados a los procedimientos de evaluación 
previa sujeto a silencio administrativo positivo. Esto quiere decir que el solicitante puede 
continuar con el ejercicio de sus actividades pero la Municipalidad de todas formas se 
tendrá que pronunciar. Es beneficioso desde la óptica del administrado pero perjudicial 
para la administración.  
8.- Desde la óptica de Funcionario Público o Administrado de ser el caso ¿Considero 
que el Silencio Administrativo podría Simplificar la Amplia cantidad de 
procedimientos que deben resolver, brindándole más prioridad a los procedimientos 
que se generan mayor complejidad? 
Sobre esta interrogante Caballero (2018) menciona lo siguiente: 
Simplifica los procedimientos rutinarios, y facilita la prioridad de los procedimientos que 
genera mayor complejidad. Simplifica los requisitos. Genera soluciones prácticas que 
agilizan la atención.   
Por su parte Vera (2018) manifiesta lo siguiente:  
En cierta manera los plazos de los diversos procedimientos pueda ser un indicador a 





Por su parte Rosales (2018) menciona que:  
El Silencio administrativo no siempre puede simplificar la amplia cantidad de 
procedimientos que debe resolver la administración. 
Por su parte para Mendoza (2018) manifiesta lo siguiente: 
Por supuesto, ya que las entidades Municipales que cuentan con poco personal y que se 
encuentran en transición podrían optar por responder oportunamente los procedimientos o 
emitir las licencias más complejas en relación al área y a la función que el solicitante 
desempeñara y podría dejar de lado las licencias de menor cuantía o que no representa un 
perjuicio para terceros, en caso pueda generarse un silencio negativo. 
Esto genera Soluciones prácticas en situaciones complejos que puedan acontecer en el 
ámbito de trabajo. 
Por su parte Palacios (2018) manifiesta que:  
En el caso concreto de tratarse de Silencio Administrativo en trámites de licencia de 
funcionamiento es muy probable que si se genera una simplificación cuando el 
procedimiento de licencia de funcionamiento sea para negocios de capital menos. Es decir 
que no requiera ni genera complejidad en la inspección ocular, pero en caso el capital del 
negocio y el rubro sea complejo no genera una simplificación como tal si no un desbalance 
o desproporción a la hora de responder procedim8ientos iniciados por las partes. 
En relación a esta Interrogante Mogollón (2018) expresa lo siguiente: 
No considero que el Silencio administrativo simplifique procedimientos. Para que se 
puedan simplificar procedimientos con idoneidad estos requieren de la respuesta del 
pronunciamiento de la administración. El silencio es una ficción legal y para que espere se 
requiere como supuesto obligatorio que la administración no se pronuncie. Además hay 
casos como los procedimientos de evaluación previa en que el Silencio no puede 





Para Laos (2018) menciona lo siguiente:  
Si se aplica de forma concreta el Silencio Administrativo Positivo de Aprobación 
Automática definitivamente si simplificaría los procedimientos que se desarrollan ante las 
entidades, pero como por lo general se rigen por el SAP sujeto a la evaluación previa. No 
hay una simplificación como tal. 
S nos ganamos en licencias de funcionamiento teniendo en cuenta el poco personal se 
podrían dar mayor prioridad a las empresas o negocios de mayor envergadura y en relación 
a los negocios pequeños si darles la facilidad de aplicar silencio administrativo. 
Siguiendo esta línea Nole (2018) manifiesta que: 
Si el silencio administrativo fuera de aprobación automática sujeto a silencio 
administrativo positivo si simplificaría procedimientos, ya que en ese caso. Si generaría 
una simplificación a la amplia cantidad de trámites que se llevan a cabo en la 
Municipalidad.  
Por otro lado también es cierto que el silencio administrativo puede simplificar los 
procedimientos simples que no requieren una observación rigurosa. Pero forzosamente se 
requiere realizar análisis y una observación detallada con los procedimientos que acarrean 
complejidad. 
Por su parte Tello (2018) manifiesta lo siguiente:  
En una entidad Administrativa que ofrece servicios al usuario cada área se encarga de 
resolver un procedimiento específico. Solo en casos especiales se podría aplicar una 
desproporción a la obligación de resolver de la administración. Por ejemplo en casos de 
poco personal que no se abastezca para cumplir con todas las actividades que se le 
requieren.  
Pero salvo esta excepción la obligación de la administración es responder 
proporcionalmente todos los procedimientos a su cargo ir en contra de esto implicaría 




Por su parte Díaz (2018) menciona lo siguiente.  
No puede, ya que es una obligación de la Entidad administrativa responder a todos los 
procedimientos que se encuentran en su respectiva área. Al darle prioridad a otros 
procedimientos, independientemente de la intensión genera desproporción y una eminente 
vulneración a los derechos de petición del usuario. Además que violenta los principios de 
la ley N° 27444 como el de imparcialidad, de la buena fe procedimental, el de legalidad y 
el principio del debido procedimiento. 
9.-¿Considera usted que el personal actual de la Municipalidad de Independencia se 
abastece para poder cumplir con pronunciarse dentro del plazo de ley sobre todos los 
procedimientos que se inician ante esta entidad? 
Sobre esta interrogante Caballero (2018) menciona lo siguiente: 
En algunas oficinas falta personal, pero en otras oficinas el problema es que el personal no 
está capacitado para resolver los procedimientos a su cargo. Existe ambos casos personal 
que no se abastece y personal que no está calificado.  
Por su parte Vera (2018) manifiesta lo siguiente:  
El personal de la Municipalidad de Independencia Sí se abastece para poder cumplir para 
con pronunciarse dentro del plazo indicado y esto se sustenta en que no se han presentado 
estos casos de silencio administrativo. 
Por su parte Rosales (2018) menciona que:  
La Municipalidad de Independencia en la mayoría de los casos no se abastece para poder 
cumplir con pronunciarse dentro del plazo de ley sobre todos los procedimientos que se 
inician ante esta entidad. 
Por su parte para Mendoza (2018) manifiesta lo siguiente:  
Las entidades Municipalidades en general cuentan con poco personal para responder a las 
necesidades del usuario. Este hecho lógicamente genera sobre carga procedimental y esto a 
su vez genera perjuicios significativos a la entidad.  
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También debemos mencionar que una gran parte del sector profesional humano no está 
calificado para poder responder de forma óptima ante la realidad y las condiciones 
laborales en que se desempeñan. 
Por su parte Palacios (2018) manifiesta que:  
No, no solo es la falta de personal para responder procedimientos en general, sino también 
la falta de capacitación para los mismos y/o la poca continuidad de algunas trabajadores y 
el ingreso de nuevo personal administrativo lo cual dilata la eficiencia del servicio que 
prestan las Municipalidades en general y ahora que nos acercamos a cambio de gobiernos 
Municipales este servicio se perjudica y se vuelve más lento. 
En relación a esta Interrogante Mogollón (2018) expresa lo siguiente: 
No, usualmente en las entidades administrativas producto del poco presupuesto que se 
manejan carecen de personal para poder hacer frente a la sobre carga laboral de las 
respectivas áreas administrativas. 
En tiempo de cambio de gobierno el personal laboral inestable suele retirarse de sus 
puestos de trabajo, lo que genera  más trabajo y mayores problemas para pronunciarse 
dentro de los plazos establecidos por es TUPA Municipalidad. 
Para Laos (2018) menciona lo siguiente:  
No. Producto del cambio de gobierno y de la inestabilidad laboral del personal 
administrativo. Estos suelen cambiar lo cual genera que los procedimientos se ralentizan y 
que no se desarrolle una función rigurosa, en los distintos trámites que se desarrollan ante 
la entidad Municipal.  
Siguiendo esta línea Nole (2018) manifiesta que: 
No. En periodos de transición como en la actualidad donde se cambian los gobiernos 
municipales y por ende de personal administrativo. Las entidades públicas 
Municipalidades por lo general carecen de personal y esto genera que los distintos 
procedimientos que se desarrollan en cada área se ralenticen constantemente. En casos 
como estos en que el silencio administrativo puede ser la herramienta idónea del 
administrado ante la barrera burocrática de la cual es víctima. 
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Por su parte Tello (2018) manifiesta lo siguiente: 
Genéricamente si, ya que la sobrecarga procedimental que hay en las Municipalidades no 
es tan amplia como el Sistema Judicial. Además en el TUPA de la Municipalidad de 
Independencia se establece el Silencio Administrativo positivo sujeto a evaluación previa. 
Lo cual obliga a la entidad edil a pronunciarse obligatoriamente de forma posterior; en 
caso el procedimiento sea complejo como en el caso de las licencias para construcción pero 
en licencias de Funcionamiento es un trámite más simple. 
Por su parte Díaz (2018) menciona lo siguiente: 
Teniendo en cuenta todos los procedimientos en general no. Más aun cuando se encuentran 
en transición de gobiernos Municipales y hay volatilidad en los puestos de trabajo. Pero 
para estos casos se regula el silencio administrativo para poder brindarle una salida 
temporal al administrado frente a una problemática ajena a él. La Municipalidad de todas 
formas tendrá que pronunciarse. 
3.2. Descripción de resultados de Análisis Documental:   
La figura del Silencio Administrativo y su importancia como herramienta para hacer 
respetar el derecho del administrado a recibir una respuesta en un plazo óptimo por parte 
de la administración también ha sido abarcada por el tribunal constitucional quien a través 
del Expediente Número 1003 – 98 – AA establece definiciones concretas sobre las 
características de esta figura administrativa. 
Sobre este hecho manifiesta explícitamente que con acogerse a este mecanismo el usuario 
tiene la opción de considerar una respuesta estimativa en relación a lo que solicita, siempre 
y cuando no se encuentre regulación legal contraria para dicho procedimiento iniciado por 
el administrado. 
El silencio administrativo tiene el objetivo esencial de poder efectivizar el derecho de 
petición del administrado cuando se ve perjudicado por la inactividad de la Administración 
en su falta de respuesta oportuna dentro de los plazos establecidos por ley. Esta figura tiene 
la característica particular de generar una presunción beneficiosa para el particular que se 
puede encontrar afectado por la omisión y/o falta de respuesta de la Administración. 
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Además Brinda al administrado la opción de poder acceder a la vía jurisdiccional si es que 
la Autoridad Administrativa aún no se ha pronunciado sobre el fondo emitiendo una 
















































Discusión de los Resultados Obtenidos: 
Según la Doctora Martínez (2016) “la discusión de los resultados es un aspecto que 
permite comparar los resultados que se obtuvieron en el proceso de investigación 
realizado, con los resultados obtenidos por otros investigadores. Estos pueden ser 
resultados similares o resultados opuestos. Estos autores que se emplearan para la 
elaboración de la discusión pueden ser los autores que hemos empleado en el Marco 
Teórico de nuestra investigación y/o incluso los que se encuentran en nuestros 
antecedentes”. 
A partir de los resultados que hemos obtenido dentro del proceso de Investigación a 
continuación enmarcaremos los objetivos tanto generales y específicos con los supuestos 
jurídicos generales y específicos. Con el Objeto de poder elaborar la discusión entre los 
Entrevistados y Autores que tienen una opinión favorable a los criterios que se plantearon 
en la presente tesis y también a los que tienen una opinión discordante con los criterios de 












En relación al objetivo General los especialistas que fueron entrevistados mencionaron lo 
siguiente: 
Al respecto  Caballero, Mendoza, Mogollón (2018) Señalan que el Silencio Administrativo 
es una herramienta por medio del cual el administrado puede hacer efectivo  una solicitud 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera el silencio administrativo incide en los permisos para 
acceder a licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales en el ámbito 
jurisdiccional de la Municipalidad de Independencia. 
 
SUPUESTO JURIDICO GENERAL 
El silencio administrativo incide positivamente en los permisos para acceder a 
licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales en el ámbito 




de permiso especifico que se inició por medio de un procedimiento ante la administración. 
Con el objeto de poder acceder a un determinado derecho.  
Por su parte Diaz y Palacios (2018) afirman que es un medio que genera la simplificación 
de trámites administrativos a favor del usuario. El silencio administrativo según el 
procedimiento que corresponda tiene que encontrarse regulado en el TUPA institucional. 
Es allí donde se determina si está sujeto a Silencio Positivo o Negativo.  
Las solicitudes cuyo objeto es acceder a licencias de Funcionamiento están conjeturadas 
como procedimientos de evaluación previa con Silencio Positivo. 
El área encargada de poder emitir las licencias de funcionamiento para establecimientos 
comerciales en una Municipalidad es el Área de Desarrollo Económico Social pero muchas 
veces por cuestiones de sobrecarga procedimental o por otros factores a fines el 
administrado no obtiene una respuesta dentro del plazo establecido por ley por parte de la 
administración.  
Los mismos autores señalan que cuando se trata de procedimientos para acceder a 
Licencias de Funcionamiento al no haber respuesta oportuna por parte de la 
administración, el procedimiento se puede considerar agotado y el contribuyente puede 
considerar su pedido como aceptado. para ello se requiere que el administrado presente una 
carta de acoplamiento con lo cual podrá iniciar con sus actividades comerciales  
Es sobre este supuesto que el silencio administrativo puede ser una herramienta óptima 
para obtener el derecho de adquirir una licencia de funcionamiento a favor del usuario para 
no ver afectado sus actividades económicas.  
En relación a los procedimientos para solicitar licencias de funcionamiento se aplica el 
silencio positivo. Esto se debe aplicar después de 7 a 10 días hábiles de haber iniciado el 
procedimiento respectivo dependiendo del nivel de riesgo que acarrea el local y si la 
administración no se pronuncia sobre este procedimiento debe otorgar la licencia de forma 
automática y esta se verificara en una posterior fiscalización que realice la administración.  
Siguiendo esta línea Laos, Nole y Tello (2018) señalan que las licencias de 
Funcionamiento tienen un marco normativo específico que es la Ley N 28976 – Ley Marco 
de Licencias de Funcionamiento donde se determina cuáles son los requerimientos que 
tiene que cumplir el administrado para solicitar las licencias respectivas y cuáles son los 
criterios que debe tener la administración para otorgar las misma. 
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Las solicitudes cuyo objeto es acceder a licencias de Funcionamiento están conjeturadas 
como procedimientos de evaluación previa con Silencio Positivo. 
Sobre este hecho la administración tiene que identificar cual es la localización exacta del 
local en que se pretende ejercer funciones comerciales. Debe determinarse también el 
rubro al que se piensa dedicar el establecimiento y las condiciones en que se encuentra el 
mismo para ello requieren obligatoriamente de la inspección ocular que desarrolle defensa 
civil. 
En relación al tema de los plazos que tiene la administración para poder responder los 
trámites sobre licencias de funcionamiento no hay una respuesta uniforme. Sobre este 
hecho se genera una discordancia en relación a la forma de aplicación del silencio 
administrativo y los plazos de procedimientos.  
Por una parte, el asistente administrativo del Área de Desarrollo Económico Local de la 
Municipalidad de independencia Vera (2018) Afirma que el plazo para responder una 
licencia de Funcionamiento es de 15 días hábiles y que en la Entidad si se responden los 
procedimientos en el plazo indicado.  
Por otra parte el Asistente Legal de la misma área Rosales (2018) señala que el plazo para 
responder un procedimiento sobre licencia de funcionamiento es de 7 días a 10 días hábiles 
y que si no hay respuesta oportuna de la administración si se aplica el silencio 
administrativo. 
En relación a las posturas antes mencionadas podemos observar ciertas discrepancias entre 
los trabajadores de la Municipalidad de Independencia sobre cómo se resuelven y/o se 
desarrollan los procedimientos para acceder a licencias incluso cuando se genera el 
Silencio Administrativo. Por otro lado los especialistas en derecho administrativo tienen 
una opinión casi uniforme de cómo es que se tendría que aplicar el silencio administrativo 
según su regulación actual en los Tramites para acceder a Licencias de Funcionamiento.  
En contrastación con los antecedentes que se determinaron en la presente investigación 
tenemos a Quispe y Roncal (2009) quienes señalan que la figura del silencio administrativo 
a tenido una evolución constante en los últimos años. Inicialmente era considerado como 
un medio de impugnación en los procesos contenciosos administrativos y ahora es 
considerado una herramienta que permite sancionar la inacción de la administración.  
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La importancia del Silencio Administrativo como figura jurídica a tenido tal trascendencia 
que tuvo una ley de regulación independiente como la ley N° 29060 aunque en la 
actualidad dicha normativa fue derogada por el DL N° 1272 y se encuentra nuevamente 
regulado en el TUO de la Ley 27444. 
Sobre este hecho Morón (2015) menciona que el objetivo del Silencio Administrativo es 
finalizar los procedimientos administrativos, brindando protección al derecho que desea 
adquirir el administrado frente a la pasividad de la administración al no responder el 
mismo y cuya ficción puede tener similares efectos a los de un acto administrativo tácito.  
Como consecuencia de todo el material informativo recopilado y analizado en el objetivo 
general debo mencionar que el Silencio Administrativo positivo si se aplica con eficacia en 
la Municipalidad de Independencia y su relevancia como figura jurídica adquiere fuerza en 
la improductividad que tiene la admiración al no responder procedimientos dentro del 












Para Caballero, Mogollón y Laos La Municipalidad de Independencia no se pronuncia 
dentro del plazo de ley por circunstancias concretas. Una de ellas significativamente es por 
la falta de personal especializado al momento de llevar a cabo la ejecución de inspección 
ocular de Defensa Civil en los establecimientos que solicitan el otorgamiento de una 
Licencia de Funcionamiento. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1°: 
Determinar de qué manera la falta de pronunciamiento por parte de la 
administración incide negativamente en el trámite del permiso de funcionamiento 
de establecimientos comerciales en la Municipalidad de Independencia. 
 
SUPUESTO JURIDICO ESPECÍFICO 1: 
La falta de pronunciamiento por parte de la administración incide negativamente 
en el trámite de permisos de funcionamiento de establecimientos comerciales en 




Otro de los factores es la falta de medios tecnológicos o sistema informáticos que 
simplifiquen la labor del personal administrativo y posibilite la emisión y autorización de 
la licencia respectiva en favor del solicitante. También producto de la falta de manuales o 
directivas que puedan establecer de forma clara los procedimientos administrativos sobre 
todo en los casos de obtención de licencias de Funcionamiento. 
Además, mencionan que un factor crucial en el tiempo en que se elabora la presente 
investigación es la volatilidad e inestabilidad del personal administrativo en el periodo de 
transición del Gobierno Municipal, ya que por lo general al retirarse un Gobierno 
Municipal suele retirarse también gran parte del personal administrativo Municipal. Esto 
genera que los procedimientos en general sufran una dilatación en la emisión de sus 
resoluciones, se genere una sobre carga procedimental y los procedimientos se desarrollen 
de forma más lenta.  
Mendoza, Palacios y Tello (2018) afirman que el Silencio administrativo positivo puede 
ser es un medio idóneo para poder  hacer efectivo el derecho que solicita el administrado 
frente a perjuicios que pueden generarse en su contra por parte de la inoperancia de la 
administración municipal al no emitir  respuesta por factores que se encuentran fuera de la 
responsabilidad del usuario. Además de ser sanción subjetiva a la entidad puesto que daña 
significativamente su imagen como institución Pública frente a los administrados.  
Lo que busca el Silencio administrativo positivo es ejercer cierta presión sobre el área 
administrativa con el objeto esencial de cumplir fehacientemente con la emisión de 
respuestas o resoluciones afirmativas o negativas a los procedimientos administrativos 
iniciados por los administrados. 
Para Díaz, Rosales y Caballero (2018) al no responder los procedimientos administrativos 
la Municipalidad genera mayores gastos, ya que de todas formas el área administrativa 
tendrá que realizar el trámite respectivo y también deberá efectuar la inspección ocular del 
establecimiento con posterioridad. 
Si el establecimiento no cuenta con las condiciones adecuadas para ejercer su 
funcionamiento o prestar su servicio, se debe iniciar el procedimiento de clausura lo cual 
también genera pérdidas cuantificables en dinero, tiempo y esfuerzo quitándole prioridad a 
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otros procedimientos y todo esto se genera en gran parte a raíz de la inoperatividad de la 
Administración.  
En una opinión contraria a lo afirmado Vera y Nole (2018) afirma que el Silencio 
Administrativo no puede ser concebido como un medio idóneo en su plenitud para hacer 
respetar el derecho que solicita el administrado. Ya que por medio de esta ficción legal se 
pueden conceder permisos a establecimientos que no cumplan con requisitos 
indispensables y no cuenten con condiciones idóneas que podrían poner en peligro la 
seguridad de las personas. 
Para el tesista Torres (2011) el objetivo al que se direcciona la regulación del Silencio 
Administrativo es el generar una reducción de la improductividad de las entidades 
administrativas al no emitir respuestas a los procedimientos iniciados por algún 
administrado, efectivizando sus derechos por medio del Silencio Administrativo Positivo.  
La afirmación del tesista antes citado tiene gran relevancia ya que en la actualidad las 
políticas de simplificación de servicios administrativos que intenta instaurar nuestro país 
en los últimos años se viabilizan o concretan con un pronunciamiento oportuno de la 
administración dentro de los plazos establecidos por la norma. Si no se cumple con este 
precepto sustancial se originan los principales problema de función interna de las entidades 
estatales que perjudican significativamente al usuario. 
En relación a toda la información recolectada podemos deducir que cuando no hay un 
pronunciamiento explícito del área administrativa de la Municipalidad de Independencia 
encargada de emitir respuesta sobre los procedimientos de licencias de funcionamiento hay 
una incidencia perjudicial significativa al usuario. Aunque cabe precisar que este puede ser 
pasible del silencio administrativo positivo desde una óptica garantista del derecho que 






OBJETIVO ESPECÍFICO 2° 
Determinar de qué manera el silencio administrativo incide en la agilización de 
trámites sobre permisos de funcionamiento para establecimientos comerciales en 









En relación al segundo objetivo específico Caballero, Mendoza  y Palacios (2018) afirman 
que el Silencio administrativo tiene una incidencia  eficaz en la agilización de los trámites  
administrativos que se desarrollan en la Municipalidad de Independencia desde la óptica 
del usuario,  puesto que este puede continuar con sus actividades comerciales sin ver 
paralizadas las mismas.  
El usuario adquiere un permiso temporal para no ver alterado el derecho del libre ejercicio 
de su actividad económica por una dilación que puede ser generada por la entidad 
administrativa. Aunque cabe precisar que de todas formas el área respectiva junto a 
Defensa Civil tendrán que realizar la inspección ocular. Esto debido a que los 
procedimientos para acceder a Licencias de Funcionamiento son procedimientos de 
Evaluación previa con Silencio Positivo.  
La herramienta del silencio administrativo conmina implícitamente a la administración a 
estar atento a priorizar su labor respetando los plazos y permitiendo que se dejen de lado 
ciertos requerimientos innecesarios que ralentizan los procedimientos. 
Por su parte Vera y Nole (2018) afirman que si los procedimientos para acceder a licencias 
de funcionamiento fueran procedimientos de aprobación automática ligados al silencio 
positivo podría simplificar el trámite sobre la amplia cantidad de procedimientos que tiene 
que evaluar la Municipalidad de Independencia teniendo en cuenta los plazos.  Pero en el 
plano real solo simplifica procedimientos simples que no acarrean gran atención.  
Por su parte Caballero y Mendoza (2018) expresan  que los problemas transcendentales 
para que la entidad  no responda algunos procedimientos es que en algunas oficinas  no hay 
personal para abastecer la labor interna y un sector de los trabajadores administrativos no 
está capacitados para  brindar una respuesta  dentro del plazo legal a los procedimientos 
SUPUESTO JURIDICO ESPECÍFICO 2:  
El silencio Administrativo incide positivamente en la agilización de trámites 
sobre permisos de funcionamiento para establecimientos comerciales en la 




que se encuentran bajo su responsabilidad y este hecho genera lógicamente una 
problemática  resaltante dentro de las actividades que se desarrollan en la Entidad Edil. 
Por otro lado y brindando una opinión distinta Mogollón, Laos, Díaz y Vera (2018) señalan 
que en los procedimientos sobre licencias de funcionamiento no se puede generar una 
agilización como tal. Puesto que la administración pública tendrá de todas formas que 
continuar con el procedimiento y además tendrá que emitir una resolución aceptando o 
desestimando la solicitud del usuario.  
Desde la óptica del solicitante del derecho si hay un procedimiento más ágil, puesto que 
continuara con sus actividades sin ver afectado el derecho pero para la Autoridad 
Administrativa no. 
Esto debido a que los procedimientos de evaluación previa con silencio positivo requieren 
del pronunciamiento posterior de la autoridad administrativa y si es que esta no cumple con 
los requisitos requeridos como el de seguridad pudiendo poner en peligro la integridad 
física de terceros se tiene que iniciar un procedimiento de clausura. Lo cual genera mayor 
sobre carga procedimental y prolonga el desarrollo del mismo. 
Por su parte el tesista García (2013) afirma en torno a los procedimientos administrativos 
que las decisiones del estado deben buscar el favorecimiento del administrado buscando 
hacer efectivo su petición. Sobre todo cuando dicho procedimiento implica la realización 
de inversiones. También concluye que las decisiones de las entidades estatales deben estar 
reguladas bajo los alcances del Silencio Positivo. 
En relación a estos criterios el Dr. Pacori (2017) en relación al silencio administrativo 
positivo afirma que debe ser concebida como la circunstancia por medio de cual el 
administrado puede considerar que una petición con las formalidades respectivas es 
beneficiosa para el por falta de respuesta de la Administración dentro del plazo establecido 
por ley.  
Después de analizar el material informativo que recolectamos puedo mencionar que el 
Silencio Administrativo positivo si tiene una incidencia eficaz en la agilización de trámites 
sobre licencias de funcionamiento, ya que permite al usuario desarrollar sus actividades 
con normalidad para no ver alterado su derecho.  
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Debemos afirmar que esto solo es factible en procedimientos que no acarrean complejidad 
para emitir la licencia de Funcionamiento. Puesto que Las autoridades competentes pueden 
realizar la inspección ocular con posterioridad. Pero en caso los procedimientos para 
adquirir la licencia fueran para establecimientos comerciales que requieren un análisis 
exhaustivo de las condiciones en que se encuentra el local o establecimiento, los 
procedimientos se extienden y dilatan en el tiempo y requiere de la emisión obligatoria de 








































Para Balseiro (2013, p.101) las Conclusiones son el resultado final al que llegamos 
producto de la investigación realizada. […], Es en este punto en que afloran los hallazgos 
más resaltantes en la investigación. 
Por su parte para Avolio (2015, p.170) Las conclusiones tienen la finalidad de reflejar el 
análisis ejecutado en la investigación y que buscan proporcionar respuestas coherentes a 
las preguntas de investigación. […], Las conclusiones pueden ser enumeradas y ser 
redactadas en forma muy clara y precisa pero deben reflejar todo el análisis realizado.  
 
Conclusión 1: El Silencio Administrativo Positivo es una herramienta adecuada y 
favorable que permite al usuario estimar una repuesta afirmativa frente a la inactividad de 
la administración en los procedimientos para acceder a licencias de funcionamiento en la 
Municipalidad de Independencia. Con el objeto que el Solicitante pueda proceder con la 
continuidad de sus actividades o proyectos de negocio según su determinado rubro sin ver 
alterado el mismo por causa ajena. 
 
Conclusión 2: La inactividad de la Municipalidad de Independencia al no pronunciarse 
adecuadamente sobre los procedimientos iniciados por los usuarios que desean acceder a 
Licencias de Funcionamientos genera perjuicios significativos. Ya que si el usuario aplica 
el Silencio Administrativo positivo. La entidad con posterioridad tendrá que realizar las 
inspecciones adecuadas que permitan corroborar que el establecimiento donde se ofrece un 
determinado servicio cuenta con todas las medidas de seguridad y Calidad. De no darse el 
caso se tendría que iniciarse un procedimiento de clausura lo cual generaría mayor 
sobrecarga procedimental y perdida en dinero, material y esfuerzo.  
 
Conclusión 3: El silencio Administrativo positivo incurre con gran eficacia al agilizar 
trámites administrativos que son beneficiosos para el administrado, ya que los mismos 
pueden continuar con sus actividades sin paralizaciones innecesarias. También exhorta 
implícitamente a los trabajadores administrativos a avizorar, priorizar y atender 
cuidadosamente la labor y el servicio que desempeñan dentro de la Comuna Local. 
Dejando de lado de lado requerimientos relativos que ralentizan los procedimientos y que 































Para Avolio (2015, p.181) las recomendaciones son la parte final de la Investigación. Estas 
pueden ser recomendaciones prácticas en relación al ámbito de estudio o también pueden 
ser recomendaciones para investigaciones futuras. […], El Lenguaje que debe emplearse 
en las recomendaciones debe ser claro y preciso.  
 
Recomendación 1: Se recomienda a la Municipalidad del Distrito de Independencia a 
brindar un servicio adecuado, dentro de los límites y parámetros de tiempo expresados en 
la ley. Con el objeto de contribuir con los ciudadanos y generar uniformidad dentro   de los 
servicios administrativos que brindan al usuario.  De esta manera los procedimientos se 
dinamizaran y simplificaran contribuyendo significativamente con el objetivo de los 
usuarios y con la Imagen institucional. 
 
Recomendación 2: Se recomienda la implementación de programas de capacitación para 
los trabajadores administrativos de la Municipalidad de Independencia. También se debe 
cumplir con un rol de fiscalización interna que permita mostrar el desempeño y la 
producción de los mismos dentro de su entorno laboral. Es necesario que se identifiquen 
cuáles son los factores preponderantes que generan dilaciones dentro de los procedimientos 
administrativos en la entidad municipal para buscar la solución adecuada. 
 
Recomendación 3: Se recomienda ampliar las plazas laborales dentro del área de 
Desarrollo Económico Social de la Municipalidad de Independencia y mejorar las 
condiciones de trabajo. Con el objeto de poder cumplir con los requerimientos externos 
que solicitan los usuarios que pretenden acceder a Licencias de Funcionamiento. De esta 
forma se cumpliría el criterio de simplificación administrativa al que deben llegar las 
entidades públicas y se contribuiría con los lineamientos de estabilidad y desarrollo 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ANTHONY WILLIAMS HUAMAN HUAMAN 







EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE 
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS 






¿De qué manera el silencio administrativo incide en los 
permisos para acceder a licencias de funcionamiento 
de establecimientos comerciales en el ámbito 






¿De qué manera la falta de pronunciamiento por parte 
de la administración incide en el trámite del permiso de 
funcionamiento de establecimientos comerciales en la 
Municipalidad de independencia? 
 
¿De qué manera el silencio administrativo incide en la 
agilización de trámites sobre permisos de 
funcionamiento para establecimientos comerciales en la 







El silencio administrativo positivo incide con eficacia en 
los permisos para acceder a licencias de 
funcionamiento de establecimientos comerciales en el 






La falta de pronunciamiento por parte de la 
administración incide negativamente en el trámite de 
permisos de funcionamiento de establecimientos 
comerciales en la Municipalidad de Independencia. 
 
El silencio Administrativo incide positivamente en la 
agilización de trámites sobre permisos de funcionamiento 
para establecimientos comerciales en la Municipalidad 







Determinar de qué manera el silencio administrativo 
incide en los permisos para acceder a licencias de 
funcionamiento de establecimientos comerciales en el 





Determinar de qué manera la falta de pronunciamiento 
por parte de la administración incide en el trámite del 
permiso de funcionamiento de establecimientos 
comerciales en la Municipalidad de Independencia. 
 
Determinar de qué manera el silencio administrado incide 
en la agilización de trámites sobre permisos de 
funcionamiento para establecimientos comerciales en la 





La presente investigación aplica el diseño de la teoría 
fundamentada. Debido a que se brindara una explicación 
de carácter genérico respecto al fenómeno de estudio. 
Las teorías o criterios que se generen mediante la 
aplicación del diseño serán sustraídos de los datos que 
se obtengan. 
Tipo de Investigación: Básica 
Tipo de Diseño Metodológico: No experimental.  
 
CATEGORIAS 
Según su naturaleza: Cualitativas 
 
 Silencio Administrativo. 




 El silencio administrativo en la Ley  de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444 
 Rol de la Municipalidad de Independencia. 




 Ley de Procedimiento Administrativo General N° 
27444. 
 Derecho de petición del administrado. 
 Ineficacia de la administración por falta de 
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